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ϭNP 
 Název ŵístŶosƟ     PloĐha ŵístŶosƟ [ŵϮ] 
 )ádǀeří       ϵ,ϱ 
 VstupŶí hala      ϭϳ,ϭ 
 SĐhodiště      ϭϭ,ϰ 
 OďýǀaĐí pokoj + jídelŶa     ϰϬ,ϭ 
 KuĐhǇŶě      ϭϯ,ϯ 
 PraĐoǀŶa      ϭϬ,ϭ 
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 WC + koupelŶa      ϰ,Ϭ 
 )ádǀeří dílŶa pozŶ.     ϯ,Ϯ 
 DílŶa        ϭϯ,Ϭ 
 TeĐhŶologie TP + kotelŶa     ϴ,ϱ 
 Sklad sekačkǇ pozŶ.     ϯ,ϳ 
 Garáž       ϰϵ,Ϭ 
 Sklad garáže      ϰ,ϳ 
 PozŶ. prostorǇ uŵístěŶé pod raŵeŶǇ Ŷeďo ŵezipodestou sĐhodiště. 
ϮNP 
 Název ŵístŶosƟ     PloĐha ŵístŶosƟ [ŵϮ] 
 Chodďa       ϭϭ,ϱ 
 Pokoj ϭ       ϭϯ,ϯ 
 ŠatŶa pokoje ϭ      ϲ,Ϯ 
 Pokoj Ϯ       ϭϲ,ϯ 
 ŠatŶa pokoje Ϯ      ϰ,ϯ 
 LožŶiĐe       ϭϲ,ϰ 
 ŠatŶa ložŶiĐe      ϰ,Ϭ 
 WC + koupelŶa ložŶiĐe     ϱ,Ϯ 
 WC       ϭ,ϱ 
 KoupelŶa      ϴ,Ϭ 
 PrádelŶa a sušárŶa     ϭϮ,ϱ   
Terasa       ϯϵ,ϴ 
 BalkóŶ       ϲ,ϱ 
VeŶkovŶí prostory 
 Terasa 
 BazéŶ 
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ANOTACE 
 Předŵěteŵ této ďakalářské práĐe je Ŷoǀostaǀďa rodiŶŶého doŵu ǀ oblasti Hanspaulky na Praze 
6 – DejǀiĐíĐh. Tato oďlast doŵiŶuje ǀýhledeŵ Ŷa Đelou Prahu, důŵ je tedy uŵístěŶ tak, aďy ďyl uŵožŶěŶ 
ǀýhled Ŷa Prahu a to jak z iŶteriéru, tak i z prostor zahrady. Celý pozeŵek je roǀiŶatý a ǀyǀýšeŶý Ŷad 
přilehlou koŵuŶikaĐi, uliĐi Na ŠpitálĐe. Tǀar rodiŶŶého doŵu ďyl zǀoleŶ s ohledem Ŷa okolŶí zástaǀďu v 
daŶé oďlasti.  Oďjekt je sestaǀeŶ za třeĐh kǀádrů, kde se dǀa kǀádry připojují Ŷa Ŷejǀětší, ĐeŶtrálŶí oďjeŵ. 
V nejŵeŶšíŵ z kǀádrů, Ŷa jihozápadŶí straŶě pozeŵku, je uŵístěŶ oďýǀaĐí pokoj s ǀyšší sǀětlou ǀýškou 
ŵístŶosti. Z oďýǀaĐího pokoje je uŵožŶěŶo příŵého ǀstupu Ŷa zastřešeŶou terasu, z které je přístup do 
ďazéŶu. BazéŶ je ŵožŶo zakrýt pojízdŶýŵ ŵoleŵ a rozšířit si tak plochu terasy. Vzhledem k daŶé 
lukrativnosti pozeŵku je Ŷáǀrh řešeŶ jako ŶadstaŶdardŶí ďydleŶí. 
 
ANNOTATION 
The subject of this bachelor thesis is a new build family house in the area Hanspaulky in the district 
Prague 6 – Dejvice. This area is dominated by a view over the whole city of Prague, thus the house is 
located so that the view is enabled both from the interior and from the garden. The whole plot of land is 
leǀel aŶd raised oǀer the adjaĐeŶt road, the street Na ŠpitálĐe. The shape of the faŵily house ǁas ĐhoseŶ 
with regard to the nearby built-up area. The object is formed by three blocks, where two of them are 
attached to the largest central cube. The living room with higher clear room height is located in the 
smallest block, on the southwestern side of the land. The direct entrance to the roofed terrace, with 
access to the pool, is enabled from the living room. The pool can be covered by a mobile pier so that the 
surface of the terrace is enlarged. With respect to the lucrative plot of land, the plan is designed as above-
standard housing.  
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DŮM V KOSTCE
KoŶstrukčŶí systéŵ: )děŶý sǇstéŵ z ĐihelŶýĐh ďloků.
Základy: Staǀďa je založeŶa plošŶě Ŷa základoǀýĐh paseĐh, které jsou spřažeŶé železoďetoŶoǀou 
základoǀou deskou.
Oďvodový plášť: Oďǀodoǀý plášť doŵu je zhotoǀeŶ z tepelŶě izolačŶíĐh ĐihelŶýĐh ďloků Heluz, doplŶěŶé 
o koŶtaktŶí zateploǀaĐí sǇstéŵ z fasádŶího polǇstǇreŶu tl. ϭϬϬ ŵŵ. V ŵísteĐh ǀěŶĐů a kriƟĐkýĐh 
detaileĐh, je tepelŶá izolaĐe doplŶěŶa další ǀrstǀou eǆtrudoǀaŶého polǇstǇreŶu.
VýplŶě otvorů: VýplŶě otǀorů jsou zhotoǀeŶǇ z plastoǀýĐh šesƟkoŵoroǀýĐh proﬁlů od ﬁrŵǇ StaǀoŶa. 
NosŶé stěŶy a příčky: NosŶé stěŶǇ jsou zhotoǀeŶǇ z ĐihelŶýĐh ďloků Heluz tl. ϮϱϬ ŵŵ. VŶitřŶí příčkǇ jsou 
zděŶé z příčkoǀýĐh Đihel Heluz.
StřeĐha: Na oďjektu se ŶaĐházejí tři tǇpǇ jedŶoplášťoǀýĐh ploĐhýĐh střeĐh. Nad ŶejŵeŶšíŵ ze tří kǀádrů – 
oďýǀaĐíŵ pokojeŵ s jídelŶou - se ŶaĐhází ŶepoĐhozí střeĐha s eǆteŶziǀŶíŵ ozeleŶěŶíŵ. Nad druhýŵ 
kǀádreŵ – garáží – je jedŶoplášťoǀá poĐhozí střeĐha s fuŶkĐí terasǇ a Ŷa Ŷejǀětšíŵ, ĐeŶtrálŶíŵ kǀádreŵ je 
použita ŶepoĐhozí ploĐhá střeĐha. 
RodiŶŶý důŵ Ŷa HaŶspaulĐe s krásŶýŵ výhledeŵ Ŷa Prahu 
Noǀostaǀďa rodiŶŶého doŵu je situoǀáŶa Ŷa HaŶspaulĐe Ŷa úzeŵí pražskýĐh DejǀiĐ. 
ParĐela s krásŶýŵ ǀýhledeŵ Ŷa Đelou Prahu je roǀiŶatá a ǀǇǀýšeŶá Ŷad přilehlou koŵuŶikaĐi, 
uliĐi Na ŠpitálĐe. ParĐela ŶaǀíĐ dispoŶuje ideálŶí orieŶtaĐi ǀůči sǀětoǀýŵ straŶáŵ – jihoǀýĐhod, 
seǀerozápad. NaǀrhoǀaŶý oďjekt ŵá ďýt Ŷáhradou za stáǀajíĐí oďjekt, který již po teĐhŶiĐké 
stráŶĐe ŶeǀǇhoǀoǀal požadaǀkůŵ Ŷa ďǇdleŶí. 
Oďjekt je uŵístěŶ Ŷa seǀerozápadŶí straŶě pozeŵku tak, aďǇ ďǇla ŵaǆiŵalizoǀáŶa 
ploĐha před oďjekteŵ, která slouží pro rekreaĐi a odpočiŶek. PloĐha před doŵeŵ je rozděleŶa 
do třeĐh částí. V části Ŷejďližší k oďjektu je uŵístěŶ ďazéŶ, příŵo přístupŶý z ǀeŶkoǀŶí terasǇ. 
TeŶto ďazéŶ je ŵožŶé zakrýt poĐhozíŵ, pojízdŶýŵ ŵoleŵ a rozšířit si tak ploĐhu terasǇ. Další 
část je zatraǀŶěŶá ploĐha, která je ǀhodŶá Ŷapř. pro uŵístěŶí dětského hřiště. PosledŶí část 
ǀolŶé prostoru před doŵeŵ je oďlast koleŵ plotu Ŷad opěrŶou zdí, která ǀǇroǀŶáǀá ǀýškoǀý 
rozdíl. Tato ploĐha ŵůže ďýt ǀǇužita ďuď jako zahrádka se záhoŶkǇ, Ŷeďo jako okrasŶá skalka. 
RodiŶŶý důŵ je ŶaǀržeŶ pro čtǇřčleŶŶou rodiŶu s dǀěŵa dětŵi s dostatečŶě ǀelkýŵi 
prostorǇ a s ŵožŶostí zŵěŶǇ fuŶkĐe ŵístŶostí do ďudouĐŶosti. Oďjekt o dǀou ŶadzeŵŶíĐh 
podlažíĐh je rozděleŶ do dǀou fuŶkčŶíĐh zóŶ. V prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází ǀeřejŶá 
část se zázeŵíŵ doŵu a ǀ horŶíŵ patře je soukroŵá část s pokoji, ložŶiĐí a příslušŶýŵ 
ǀǇďaǀeŶíŵ.   
MǇšleŶka rodiŶŶého doŵu ǀǇĐhází ze zástaǀďǇ ǀ daŶé oďlasti. Oďjekt je sestaǀeŶ za 
třeĐh kǀádrů, kde se dǀa kǀádrǇ připojují Ŷa Ŷejǀětší, ĐeŶtrálŶí oďjeŵ. V ŶejŵeŶšíŵ z kǀádrů, 
Ŷa jihozápadŶí straŶě pozeŵku, je uŵístěŶ oďýǀaĐí pokoj s ǀǇšší sǀětlou ǀýškou ŵístŶosti. 
) oďýǀaĐího pokoje je uŵožŶěŶo příŵého ǀstupu Ŷa zastřešeŶou terasu, z které je přístup do 
ďazéŶu. 
RodiŶŶý důŵ je ŶaǀržeŶ jako pasiǀŶí. Oďjekt Ŷaďízí ŵoderŶí teĐhŶologie, ŵezi které 
patří Ŷapř. tepelŶé čerpadlo se zeŵŶíŵi ǀrtǇ, solárŶíŵi kolektorǇ Ŷa střeše oďjektu Ŷeďo 
koŵďiŶoǀaŶýŵ plǇŶoǀýŵ kotleŵ, který ŵůže rǇĐhle a efektiǀŶě dohřát oďěhoǀý teploǀodŶí 
sǇstéŵ. 
Materiáloǀé řešeŶí je ďráŶo s ohledeŵ Ŷa jedŶoduĐhý a ŵoderŶí desigŶ. Je ǀǇužito 
koŵďiŶaĐe ďetoŶoǀýĐh oďkladoǀýĐh prǀků s úpraǀou šedého kaŵeŶe a ďílé stěrkoǀé fasádǇ. 
DoplňkǇ eǆteriéru, jako je Ŷapř. pergola ǀ prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží, ŵarkýza Ŷa terase 
ǀ druhéŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží Ŷeďo záďradlí jsou zhotoǀeŶǇ z hliŶíku, s tŵaǀou poǀrĐhoǀou 
úpraǀou. Prostor terasǇ Ŷeďo poĐhozí ploĐha pojezdoǀého ŵola je ǀǇhotoǀeŶo z tŵaǀého 
dřeǀa. V iŶteriéru jsou použitǇ dřeǀěŶé podlahǇ, které ǀ koŵďiŶaĐi s ďílýŵi stěŶaŵi dotǀáří 
Đelkoǀý ǀzhled ďudoǀǇ.   
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RODINNÝ DŮM HANSPAULKA 
parĐ. č.: ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ, ϮϵϲϮ/Ϯ 
k. ú.: Praha [ϱϱϰϳϴϮ], DejviĐe [ϳϮϵϮϳϮ] 
 
DokuŵeŶtaĐe pro vydáŶí společŶého úzeŵŶího rozhodŶutí a staveďŶího 
povoleŶí 
 
TECHNICKÁ )PRÁVA 
 
 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. ϭ IdeŶtifikačŶí údaje 
A. 1.1 Údaje o stavďě 
a) Název stavďǇ:  
 RodiŶŶý důŵ Ŷa HaŶspaulĐe 
b) Místo stavďǇ:  
Na ŠpitálĐe ϮϮϵϳ/ϭϲ, Praha ϲ – Dejvice 
k. ú.: Praha [ϱϱϰϳϴϮ], DejviĐe [ϳϮϵϮϳϮ]; p. č.: ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ, ϮϵϲϮ/Ϯ 
c) Předŵět dokuŵeŶtaĐe:  
VǇdáŶí společŶého úzeŵŶího rozhodŶutí a staveďŶího povoleŶí. 
A ϭ.Ϯ Údaje o žadateli / staveďŶíkovi 
Fakulta staveďŶí ČVUT v Praze 
Se sídleŵ: Thákurova ϳ/ϮϬϳϳ, ϭϲϲ Ϯϵ, Praha ϲ - Dejvice 
A ϭ.ϯ Údaje o zpraĐovateli projektové dokuŵeŶtaĐe 
a) Projektant: 
VojtěĐh Listoň 
TǇršova ϯϲ, ϱϰϳ Ϭϭ NáĐhod 
Tel: +420 605 273 279 
E-mail: vojtech.liston@fsv.cvut.cz 
 
A. Ϯ SezŶaŵ vstupŶíĐh údajů 
a) Náhled z katastru Ŷeŵovitostí 
b) VedeŶí sítí a výškopis z GIS 
c) OsoďŶí prohlídka 
 
A. ϯ Údaje o úzeŵí  
a) Rozsah řešeŶého úzeŵí:  
Oďjekt je Ŷovostavďa ŶahrazujíĐí stávajíĐí zástavďu p.č. ϮϵϲϮ/Ϯ. ParĐ. č. ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ jsou 
ŶezastavěŶé úzeŵí.  
Číslo pozeŵku  výŵěra ŵ2 
2962/1   21 
2963    886 
2962/2   150 
NapojeŶí sítí ďude Ŷa stávajíĐí rozvod elektro, vodǇ, plǇŶu a kaŶalizaĐe. 
b) DosavadŶí vǇužití a zastavěŶost úzeŵí: 
Na řešeŶéŵ úzeŵí se ŶaĐhází stávajíĐí ďǇtová zástavďa ve stavu určeŶéŵ pro deŵoliĐi. Dále se 
v úzeŵí ŶaĐhází vǇsoká a Ŷízká zeleň. Celková stávajíĐí zastavěŶá ploĐha je ϭϱϬ ŵ2. OkolŶí ploĐhǇ tvoří 
907 m2. 
V okolí se ŶaĐhází převážŶě zástavďa rodiŶŶýĐh doŵů. V uliĐi Na ŠpitálĐe se ŶaĐhází Ŷeŵovitá 
kulturŶí paŵátka veŶkovské usedlosti č. p. 17. 
c) Údaje o oĐhraŶě úzeŵí podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů ;paŵátková rezervaĐe, paŵátková zóŶa, 
zvláště ĐhráŶěŶé úzeŵí, záplavové úzeŵí apod.Ϳ 
Oďjekt se ŶeŶaĐhází v paŵátkové rezervaĐi, zóŶě, záplavovéŵ úzeŵí aŶi jiŶak ĐhráŶěŶé oďlasti.  
d) Údaje o odtokovýĐh poŵěreĐh: 
- 
e) Údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí: 
DokuŵeŶtaĐe pro staveďŶí povoleŶí je v souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ. Stavďa je v souladu 
s podŵíŶkaŵi regulačŶího řádu. 
f) Údaje o dodržeŶí oďeĐŶýĐh požadavků Ŷa vǇužití úzeŵí: 
Oďjekt splňuje vzdáleŶosti ϯŵ od silŶičŶí koŵuŶikaĐe a fasáda oďjektu je uŵístěŶa dál Ŷež Ϯŵ od 
hraŶiĐe pozeŵku. )astavěŶá ploĐha oďjekteŵ je ŵeŶší Ŷež ϭ/ϯ Đelkové ploĐhǇ pozeŵku. 
g) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů: 
- 
h) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí: 
NeďǇlo třeďa vǇdat žádŶou výjiŵku. 
i) SezŶaŵ souvisejíĐíĐh a podŵiňujíĐíĐh iŶvestiĐ:  
- 
j) SezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶýĐh ŶavržeŶou stavďou: 
K.ú.: DejviĐe p.č.: Ϯϵϲϭ/ϭ, k.ú.: DejviĐe p.č.: Ϯϵϲϱ, k.ú.: DejviĐe Ϯϵϲϲ/ϭ. ŘešeŶé úzeŵí je Ŷa k.ú. 
DejviĐe p.č.: ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ, ϮϵϲϮ/Ϯ. 
A. ϰ Údaje o stavďě 
a) Nová stavďa Ŷeďo zŵěŶa dokoŶčeŶé stavďǇ:  
Nová stavďa. 
b) Účel užíváŶí stavďǇ:  
Stavďa pro ďǇdleŶí – rodiŶŶý důŵ. 
c) Trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa: 
Stavďa je ŶavržeŶa jako trvalá. 
d) Údaje o oĐhraŶě stavďǇ podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů: 
Stavďa ŶeŶí kulturŶí paŵátka aŶi Ŷijak ĐhráŶěŶá. 
e) Údaje o dodržeŶí teĐhŶiĐkýĐh požadavků Ŷa stavďǇ a oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadavků 
zaďezpečujíĐíĐh ďezďariérové užíváŶí staveď: 
)praĐováŶí dokuŵeŶtaĐe je v souladu s vǇhláškou ϭϯϳ/ϭϵϵϴ – Sď. o oďeĐŶě teĐhŶiĐkýĐh 
požadavĐíĐh Ŷa výstavďu ve zŶěŶí vǇhláškǇ ϰϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. Stavďa ŶeŶí v souladu s vǇhláškou ϯϵϴ/ϮϬϬϵ 
– o oďeĐŶě teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh zaďezpečujíĐí ďezďariérové užíváŶí staveď, Đož ŶeŶí požadováŶo.  
f) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů a požadavků vǇplívajíĐíĐh z jiŶýĐh právŶíĐh 
předpisů: 
- 
g) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí: 
NeďǇlo třeďa vǇdat žádŶou výjiŵku. 
h) NavržeŶé kapaĐitǇ stavďǇ  
Počet ďǇtovýĐh jedŶotek:      1 
PloĐha pozeŵku ;parĐ. č. ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲ3, 2962/2):    1059,90 m2 
PloĐha zastavěŶá ďudovou:       239,50 m2 
)pevŶěŶé ploĐhǇ:        376,70 m2 
OďestavěŶý prostor oďjektu:      1345,8 m3 
UžitŶá ploĐha ;ϭNP=ϭϵϳ,ϳ ŵ2; 2NP=145,5 m2):   343,2 m2 
Počet uživatelů       4 
i) )ákladŶí ďilaŶĐe stavďǇ: 
Dešťová voda ďude svedeŶa do stávajíĐí jedŶotŶé kaŶalizaĐe Ŷa přípojku v uliĐi Na ŠpitálĐe. 
NapojeŶí ostatŶíĐh ŵédií plǇŶ, voda, elektro ďude ŶapojeŶé Ŷa stávajíĐí přípojkǇ v uliĐi Na ŠpitálĐe. 
EŶergetiĐká ďilaŶĐe je ŶahrazeŶa eŶergetiĐkýŵ štítkeŵ. Oďjekt byl stanoven jako objekt 
ŵiŵořádŶě úsporŶý A. 
Při stavďě se počítá s odpadǇ vzŶiklé při staveďŶí čiŶŶosti. S odpadem z použitýĐh ŵateriálů, 
oďalů, atd. sŵí Ŷakládat pouze oprávŶěŶá firŵa ve sŵǇslu zák. č. ϭϴϱ/ϮϬϬϬ Sď. o odpadeĐh. Při 
ŶakládáŶí s odpady boudou zejŵéŶa dodržeŶa ustaŶoveŶí vǇhláškǇ MŽP ϯϴϯ/ϮϬϬϭ o podroďŶosteĐh 
ŶakládáŶí s odpadǇ. BěžŶé koŵuŶálŶí odpadǇ ďudou tříděŶǇ.  
j) )ákladŶí předpokladǇ výstavďǇ: 
- 
k) OrieŶtačŶí ŶákladǇ stavďǇ: 
OrieŶtačŶí ĐeŶa ďǇla staŶoveŶa Ŷa ϭϬ 000 000,- Kč s DPH. 
 
A. ϱ ČleŶěŶí stavďy Ŷa oďjekty a teĐhŶiĐká a teĐhŶologiĐká zařízeŶí  
 SO.01  Objekt 
 SO.02  BazéŶ 
 SO.03  )pevŶěŶé ploĐhǇ 
 SO.04  OpěrŶé zdi 
 SO.05  TepelŶé čerpadlo 
 SO.06  KaŶalizačŶí přípojka 
 SO.07  PlǇŶová přípojka STL 
 SO.08  VodovodŶí přípojka 
 SO.09  ElektriĐká přípojka NN 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. ϭ Popis úzeŵí stavďy:  
a) Charakteristika staveďŶího pozeŵku: 
Na řešeŶéŵ pozeŵku je stávajíĐí zástavďa p.č. ϮϵϲϮ/Ϯ. Tato zástavďa ďude ŶahrazeŶa Ŷovou 
stavďou. NezastavěŶé řešeŶé parĐelǇ ParĐ. č. ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ jsou rovŶé a ŶečleŶité. Pozeŵek je 
vǇvýšeŶ Ŷad přilehlou oďsluhujíĐí koŵuŶikaĐí o ϭ,ϱ ŵ výškového rozdílu. Na jihovýĐhodŶí straŶě 
pozeŵku se ŶaĐhází přístupová Đesta k objektu. V této části pozeŵku je situováŶo vǇvýšeŶí a teréŶŶí 
vǇrovŶáŶí parĐelǇ, ŶaĐhází se zde ŶeudržovaŶá a Ŷáletová zeleň.  Na zďǇtku pozeŵku se ŶaĐhází 
vǇsoká i Ŷízká zeleň. 
Číslo pozeŵku  výŵěra ŵ2 
2962/1   21 
2963    886 
2962/2   150 
 
b) Výčet a závěrǇ provedeŶýĐh průzkuŵů a rozďorů:  
NeďǇl provedeŶ žádŶý průzkuŵ. 
c) StávajíĐí oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa: 
V úzeŵí dotčeŶéŵ stavďou aŶi v jeho ďlízkéŵ okolí se ŶevǇskǇtují žádŶá zvláštŶě ĐhráŶěŶá úzeŵí 
;ĐhráŶěŶé oďlasti, přírodŶí rezervaĐe, ŶárodŶí parkǇͿ ve sŵǇslu zákoŶa č. ϭϭϰ/ϭϵϵϮ Sď., o oĐhraŶě 
přírodǇ a krajiŶǇ, Ŷeďo jiŶá ĐhráŶěŶá úzeŵí či feŶoŵéŶǇ ;Ŷapř. ĐhráŶěŶé Ŷaleziště Ŷeďo paŵátkové 
stroŵǇͿ. ŘešeŶé úzeŵí Ŷezasahuje do žádŶého zvláštŶě ĐhráŶěŶého úzeŵí ve sŵǇslu zákoŶa č. 
ϭϭϰ/ϭϵϵϮ Sď. To zŶaŵeŶá, že Ŷa úzeŵí ŶeŶí ŶárodŶího parku, ĐhráŶěŶé krajiŶŶé oďlasti, přírodŶího 
parku, ŶárodŶí přírodŶí rezervaĐe, přírodŶí rezervaĐe, ŶárodŶí přírodŶí paŵátkǇ. 
NeŶí zde vǇhlášeŶo žádŶé ĐhráŶěŶé ložiskové úzeŵí. V řešeŶéŵ úzeŵí Ŷejsou poddolovaŶá 
úzeŵí. 
V úzeŵí dotčeŶéŵ stavďou se ŶaĐhází ĐhráŶěŶá Ŷeŵovitá kulturŶí paŵátka. JedŶá se o 
venkovskou usedlost v uliĐi Na ŠpitálĐe č. p. 17. 
d) Poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovaŶéŵu úzeŵí apod.: 
ŘešeŶý oďjekt Ŷeleží Ŷa záplavovéŵ Ŷeďo poddolovaŶéŵ úzeŵí. 
e) VlivǇ stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ, oĐhraŶa okolí, vliv stavďǇ Ŷa odtokové poŵěrǇ v úzeŵí: 
Výstavďa rodiŶŶého doŵu ďude proďíhat Ŷa vlastŶíŵ pozeŵku a své okolí ŶegativŶě ŶeovlivŶí. 
f) PožadavkǇ asaŶaĐe, deŵoliĐe a káĐeŶí dřeviŶ: 
OdstraŶěŶí stávajíĐí stavďǇ 
VǇčištěŶí od ŶáletovýĐh porostů 
ProřezáŶí a redukĐe stávajíĐí vzrostlé zeleŶě 
OdstraŶěŶí oploĐeŶí v jihovýĐhodŶí části pozeŵku 
g) PožadavkǇ Ŷa ŵaǆiŵálŶí záďorǇ zeŵědělského půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶýĐh k plŶěŶí 
k funkce lesa: 
Nejsou staŶoveŶǇ požadavkǇ Ŷa záďorǇ. 
h) ÚzeŵŶě teĐhŶiĐké podŵíŶkǇ: 
Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa stávajíĐí uličŶí rozvodǇ elektro, plǇŶu, vodǇ a jedŶotŶé kaŶalizaĐe vč. 
přípojek. 
i) VěĐŶé a časové vazďǇ stavďǇ, podŵiňujíĐí, vǇvolaŶé, souvisejíĐí iŶvestiĐe: 
- 
 
B. Ϯ Celkový popis stavďy:  
B.Ϯ.ϭ Účel užíváŶí stavďǇ, základŶí kapaĐitǇ fuŶkčŶíĐh jedŶotek: 
 RodiŶŶý důŵ s fuŶkĐí obytnou.  
Počet ďǇtovýĐh jedŶotek:      1 
PloĐha pozeŵku ;parĐ. č. ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ, ϮϵϲϮ/ϮͿ:    1059,90 m2 
PloĐha zastavěŶá ďudovou:       239,50 m2 
)pevŶěŶé ploĐhǇ:        376,70 m2 
OďestavěŶý prostor oďjektu:      1345,8 m3 
UžitŶá ploĐha ;ϭNP=ϭϵϳ,ϳ ŵ2; 2NP=145,5 m2):   343,2 m2 
Počet uživatelů       4 
B.Ϯ.Ϯ Celkové urďaŶistiĐké a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí:  
a) UrďaŶistiĐké řešeŶí stavďǇ:  
ŘešeŶé úzeŵí se ŶaĐhází v uliĐi Na ŠpitálĐe v pražskýĐh DejviĐíĐh. V uliĐi se ŶaĐhází převážŶě 
zástavďa rodiŶŶýĐh doŵů. V uliĐi se ŶaĐhází Ŷeŵovitá kulturŶí paŵátka veŶkovskou usedlost č.p. ϭϳ. 
ŘešeŶá parĐela příŵo sousedí s touto paŵátkou. 
PozeŵkǇ, které přísluší řešeŶé oďlasti p.č. ϮϵϲϮ/ϭ, Ϯϵϲϯ, ϮϵϲϮ/Ϯ, jsou ve vlastŶiĐtví Kuďr RadarŶ 
Dr., LL.M, Velvarská ϭϲϮϯ/ϱϭ, DejviĐe, Praha 6. 
Oďjekt kopíruje uŵístěŶí dle stávajíĐí zástavďǇ. Oďjekt ŶeŶarušuje svojí fuŶkĐí původŶí regulačŶí 
a úzeŵŶí pláŶ. 
b) ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí stavďǇ: 
Nový oďjekt je ŶavržeŶ jako dvoupodlažŶí. Oďsluha a přístupǇ k objektu jsou z uliĐe Na ŠpitálĐe. 
JedŶá se o zděŶý oďjekt z ĐihelŶýĐh tepelŶě izolačŶíĐh ďloků v kombinaci s železoďetoŶovýŵi 
ŵoŶolitiĐkýŵi stropǇ. Oďjeŵ je forŵováŶ pravoúhlýŵi tvarǇ skládajíĐí se ze ϯ kvádrů. JedeŶ kvádr 
přísluší oďývaĐíŵu pokoji s jídelŶou s vǇšší světlou výškou ŵístŶosti. Druhý kvádr je garáž. StřeĐha 
garáže slouží jako poĐhozí terasa. Do posledŶího, Ŷejvětšího, ĐeŶtrálŶího oďjeŵu je situováŶa 
soukroŵá část rodiŶŶého doŵu a ostatŶí oďslužŶé a doplňkové prostorǇ. Oďjekt tvarově reaguje Ŷa 
okolŶí zástavďu. 
FasádǇ oďjektu jsou ŶatažeŶǇ veŶkovŶí, teŶkovrstvou, stěrkovou oŵítkou v kombinaci 
s ďetoŶovýŵ oďkladeŵ iŵitujíĐí káŵeŶ. Oďjekt je doplŶěŶ terasaŵi. V přízeŵí oďjektu je ŵožŶost 
příŵého vstupu do ďazéŶu s terasy. Terasa v přízeŵí je krǇta autoŵatiĐkou hliŶíkovou pergolou. KrǇtí 
ďazéŶu je vǇtvořeŶo sǇstéŵeŵ poĐhozí ploĐhǇ. Je tedǇ ŵožŶé po zakrǇtí ďazéŶu tuto ploĐhu vǇužívat. 
V druhéŵ patře je vǇužita ploĐha střeĐhǇ Ŷad garáží, která slouží jako poĐhozí terasa. Tato terasa je 
doplŶěŶa ďalkóŶeŵ, který zároveň slouží jako závětří hlavŶího vstupu v ϭ. ŶadzeŵŶíŵ podlaží. OtvorǇ 
okeŶ jsou zastíŶěŶǇ roletaŵi, které jsou sĐhovaŶé v překladeĐh. 
B.Ϯ.ϯ Celkové provozŶí řešeŶí, teĐhŶologie výroďǇ:  
Oďjekt je rodiŶŶý ďǇtový důŵ s fuŶkĐí oďǇtŶou. Oďjekt je diŵeŶzováŶ pro ϰ oďǇvatele. 
DispozičŶí řešeŶí oďjektu: V ϭ. ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází reprezeŶtačŶí část ďǇtového doŵu 
– oďývaĐí pokoj, vstupŶí hala, zádveří Ŷa tǇto hlavŶí části je ŶapojeŶa kuĐhǇŶě, praĐovŶa, sĐhodiště, WC 
s koupelŶou, koŵora, zádveří pro vstup do dílŶǇ, DílŶa s úložŶýŵ prostoreŵ pro sekačku, situovaŶý pod 
ŵezipodestu sĐhodiště, se saŵotŶýŵ vstupeŵ ze zahradǇ, ŵístŶost s uŵístěŶíŵ teĐhŶologie pro TP, 
kotel a ohřev teplé vodǇ se vstupeŵ pouze z dílŶǇ, přilehlou garáží s příŵýŵ vstupeŵ do oďjektu přes 
zádveří a sklad garáže přístupŶǇ pouze z garáže. ) oďývaĐího pokoje je uŵožŶěŶ příŵý vstup Ŷa veŶkovŶí 
terasu krǇtou autoŵatiĐkou hliŶíkovou pergolou. ) této terasǇ je uŵožŶěŶ vstup do ďazéŶu, který je 
ŵožŶé zakrýt poĐhozí ploĐhou, která v případě zakrǇtí ďazéŶu slouží jako rozšířeŶá ploĐha terasǇ. V 2. 
ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází soukroŵá část rodiŶŶého doŵu – dva dětské pokoje se vstupeŵ přes 
vlastŶí šatŶǇ, ložŶiĐe se saŵostatŶou koupelŶou s WC a šatŶou, společŶé WC pro dětské pokoje. Na 
toŵto patře se dále ŶaĐhází prádelŶa se sušárŶou a terasa, která je převážŶě ŶavržeŶa pro ložŶiĐi. Tarasu 
ovšeŵ ŵůže vǇužívat i dětský pokoj, jelikož je propojeŶa ďalkóŶeŵ. 
B.Ϯ.ϰ Bezďariérové užíváŶí stavďǇ:  
 Přístupové koŵuŶikaĐe jsou řešeŶǇ v souladu s vǇhláškou ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď. O oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh 
požadavĐíĐh zaďezpečujíĐí ďezďariérové užíváŶí staveď. SaŵotŶá stavďa ŶeŶí v souladu s vǇhláškou 
ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď. Đož ŶeŶí požadováŶo.  
B.Ϯ.ϱ BezpečŶost při užíváŶí stavďǇ: 
- 
B.Ϯ.ϲ )ákladŶí Đharakteristika oďjektu:  
a) StaveďŶí řešeŶí  
Skladby podlah a plášťů: 
StřešŶí plášť Ŷad ϮNP je ŶavržeŶ jako ploĐhá ŶepoĐhozí střeĐha. NosŶou koŶstrukĐi tvoří 
železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ ŵŵ.  
TepelŶě izolačŶí výplň je Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϮϮϬ ŵŵ. SpádováŶí střeĐhǇ je zhotoveŶo ze 
spádovýĐh klíŶů Isover EPS 100 F.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. VrĐhŶí pás je zhotoveŶ 
z Elastek 40 special dekor – s posypem. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetoŶovou ŶosŶou koŶstrukĐi a tepelŶou izolaĐi Isover. 
ParozáďraŶa je zhotoveŶa z asfaltového pásu s hliŶíkovou vložkou Glastek AL ϰϬ ŵiŶeral tl. ϰ ŵŵ. 
NosŶá železoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí 
asfaltovýĐh pásů. 
StřešŶí plášť terasy Ŷad garáží je ŶavržeŶ jako ploĐhá poĐhozí střeĐha. NosŶou koŶstrukĐi tvoří 
železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ ŵŵ.  
TepelŶě izolačŶí výplň je Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϮϮϬ ŵŵ. SpádováŶí střeĐhǇ je zhotoveŶo ze 
spádovýĐh klíŶů Isover EPS 100 F.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. VrĐhŶí pás je zhotoveŶ 
z Elastek 40 special dekor – s posypem. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetoŶovou ŶosŶou koŶstrukĐi a tepelŶou izolaĐi Isover. 
ParozáďraŶa je zhotoveŶa z asfaltového pásu s hliŶíkovou vložkou Glastek AL ϰϬ ŵiŶeral tl. ϰ ŵŵ. 
NosŶá železoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí 
asfaltovýĐh pásů. 
StřešŶí plášť Ŷad oďývaĐíŵ pokojeŵ s jídelŶou je vǇhotoveŶ jako vegetačŶí zeleŶá střeĐha. NosŶou 
koŶstrukĐi tvoří železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ mm.  
TepelŶě izolačŶí výplň je XPS StǇroroaŵ ϯϬϬ SL tl. ϮϮϬ ŵŵ.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. OĐhraŶa hǇdroizolaĐe 
proti prorůstáŶí je separačŶí fólie plaŶteǆ root ďarrier. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetonovou nosnou konstrukci a tepelnou izolaci Isover. Jako 
parozáďraŶa slouží hǇdroizolaĐe Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. ŽelezoďetoŶová ŶosŶá 
stropŶí deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí asfaltovýĐh pásů. 
VegetačŶí paŶel pro eǆteŶzivŶí ozeleŶěŶí CultileŶe tl. ϭϬϬ ŵŵ vhodŶé pro ŶeŶáročŶé traviŶǇ. 
PaŶel slouží zároveň jako dreŶážŶí vrstva. SeparaĐe od tepelŶé izolaĐe je zhotoveŶa poŵoĐí separačŶí 
Ŷesŵáčivé fólie plaŶteǆ geoproŵa. 
Oďvodový plášť je tvořeŶ ĐihelŶýŵi tepelŶě izolačŶíŵi ďlokǇ Heluz STI ϰϬ ďroušeŶá. Jako tepelŶá 
izolaĐe je zvoleŶo koŶtaktŶí zatepleŶí fasádŶíŵ polǇstǇreŶeŵ Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϭϬϬ ŵŵ. Soklová 
část je opatřeŶa oĐhraŶŶou vrstvou eǆtrudovaŶého polǇstǇreŶu Isover SǇŶthos XPS Priŵe ϯϬ L tl. ϴ0 
ŵŵ. PolǇstǇreŶ je ĐhráŶěŶ od zeŵiŶǇ geoteǆtílií. 
SpodŶí stavďa ;základǇͿ je zhotoveŶa jako ŵoŶolitiĐká, železoďetoŶová deska tl. ϮϬϬ ŵŵ. Pod 
základovou deskou jsou dvě vrstvǇ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu – ϭϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového 
ŶásǇpu frakĐe ϭϲ a ϭϬ0-ϮϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu frakĐe ϯϮ. Štěrkový ŶásǇp je příŵo 
ložeŶ Ŷa zeŵŶí pláň. )ákladový pas po oďvodu železoďetoŶové deskǇ je zhotoveŶ z železoďetoŶu a je 
opatřeŶ oĐhraŶŶou vrstvou eǆtrudovaŶého polǇstǇreŶu Isover SǇŶthos XPS Priŵe ϯϬ L tl. 80 mm do 
hloubky -ϭ,ϭϬϬ ŵ. PolǇstǇreŶ je ĐhráŶěŶ od zeŵiŶǇ geoteǆtílií. Po oďvodě základového pasu je 
zhotoveŶa dreŶáž. 
Hydroizolace spodŶí stavďǇ je zhotoveŶa z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ uložeŶa příŵo 
na podkladovou desku z železoďetoŶu tl. ϮϬϬ ŵŵ. ŽelezoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou 
peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí asfaltovýĐh pásů. 
Podlahová koŶstrukĐe v 1NP je složeŶa z ŶášlapŶé vrstvǇ z dřevěŶé podlahǇ eveŶt. keraŵiĐké dlažďǇ. 
NosŶou vrstvou podlahǇ je ďetoŶová ŵazaŶiŶa s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ. Pod touto vrstvou je uŵístěŶa 
separačŶí PE fólie z důvodu zaŵezeŶí spojeŶí vrstvǇ s tepelŶou izolaĐí. TepelŶá izolaĐe je zhotoveŶa 
z polystyrenu Isover EPS 200 S tl. 100 + 15Ϭ ŵŵ. PolǇstǇreŶ je uložeŶ Ŷa hǇdroizolaĐi spodŶí stavďǇ. 
HǇdroizolaĐe sodŶí stavďǇ je uložeŶa Ŷa spodŶí stavďu – základovou železoďetoŶovou desku tl. ϮϬϬ 
mm. 
Podlahová koŶstrukĐe v 2NP je složeŶa z ŶášlapŶé vrstvǇ z dřevěŶé podlahǇ eveŶt. keraŵiĐké dlažďǇ. 
Podlahovou desku tvoří ďetoŶová ŵazaŶiŶa s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ. Pod touto vrstvou je uŵístěŶa 
separačŶí PE fólie z důvodu zaŵezeŶí spojeŶí vrstvǇ s tepelŶou a kročejovou izolaĐí. Kročejová a 
tepelŶá izolaĐe je zhotoveŶa z čedičovýĐh vlákeŶ ISOVER N ϰϬ tl. 40 mm. 
StropŶí koŶstrukĐe je tvořeŶa železoďetoŶovou, ŵoŶolitiĐkou deskou tl. ϭϴϬ ŵŵ s kročejovou a 
tepelŶou izolaĐí Isover N ϰϬ tl. ϰϬ ŵŵ, separačŶí PE fólií a podlahovou deskou z ďetoŶové ŵazaŶiŶǇ 
s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ a s ŶášlapŶou vrstvou z keramiĐké dlažďǇ, popř. plovouĐí podlahou. 
VýplŶě otvorů: 
OkeŶŶí otvorǇ jsou vǇplŶěŶǇ plastovýŵi okŶǇ otvíravýŵi Ŷeďo Ŷeotvíravýŵi zŶačkǇ StavoŶa. Jako 
profil je vǇužit profil StavoŶa DǇŶaŵiĐ Hi s U=0,7 W/m2K. Součástí okeŶŶíĐh otvorů je i fraŶĐouzská 
ďalkóŶová soustava a ďalkóŶová sestava z dětského pokoje Ŷa jihovýĐhodŶí fasádě. BalkóŶové 
soustavǇ slouží pro vstup Ŷa terasu a ďalkóŶ v ϮNP a jsou taktéž zhotoveŶǇ z plastového profilu 
StavoŶa DǇŶaŵiĐ Hi. Na jihovýĐhodŶí fasádě v ϭNP se ŶaĐhází fraŶĐouzská sestava sloužíĐí pro vstup 
Ŷa veŶkovŶí terasu z oďývaĐího pokoje. Tato sestava je taktéž zhotoveŶa z profilu Stavona Dynamic 
Hi. 
VstupŶí dveře a dveře do dílŶǇ, které oddělují oďjekt od eǆteriéru, jsou ďezpečŶostŶí a jsou 
zhotoveny z plastového profilu StavoŶa. 
VŶitřŶí dveře ďudou dřevěŶé s dřevěŶýŵi oďložkaŵi. Dále se zde oďjeví pouzdrové dveře a 
dřevěŶé dveře s kovovýŵi záruďŶěŵi. 
Svislé ŶosŶé koŶstrukĐe jsou zděŶé a jsou zhotoveŶǇ z ĐihelŶýĐh ďloků Heluz Pϭϱ Ϯϱ ďroušeŶá tl. ϮϱϬ 
mm. 
Svislé ŶeŶosŶé koŶstrukĐe jsou zhotoveŶǇ ze zděŶýĐh ďloků Heluz ϭϭ,ϱ ďroušeŶá. 
SĐhodiště je prefaďrikovaŶé železoďetoŶové sĐhodiště. 
Kleŵpířské prvky – opleĐhováŶí atik, otvorů v oďvodovýĐh stěŶáĐh, záďradlí terasǇ ve ϮNP  jsou 
zhotoveny z titanzinku tl. 0,7 mm. 
b) KoŶstrukčŶí a ŵateriálové řešeŶí 
KoŶstrukčŶí řešeŶí: 
StřešŶí plášť Ŷad ϮNP je ŶavržeŶ jako ploĐhá ŶepoĐhozí střeĐha. NosŶou koŶstrukĐi tvoří 
železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ ŵŵ.  
TepelŶě izolačŶí výplň je Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϮϮϬ ŵŵ. SpádováŶí střeĐhǇ je zhotoveŶo ze 
spádovýĐh klíŶů Isover EPS 100 F.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. VrĐhŶí pás je zhotoveŶ 
z Elastek 40 special dekor – s posypem. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetoŶovou ŶosŶou koŶstrukĐi a tepelŶou izolaĐi Isover. 
ParozáďraŶa je zhotoveŶa z asfaltového pásu s hliŶíkovou vložkou Glastek AL ϰϬ ŵiŶeral tl. ϰ ŵŵ. 
NosŶá železoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí 
asfaltovýĐh pásů. 
StřešŶí plášť terasy Ŷad garáží je ŶavržeŶ jako ploĐhá poĐhozí střeĐha. NosŶou koŶstrukĐi tvoří 
železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ ŵŵ.  
TepelŶě izolačŶí výplň je Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϮϮϬ ŵŵ. SpádováŶí střeĐhǇ je zhotoveŶo ze 
spádovýĐh klíŶů Isover EPS 100 F.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. VrĐhŶí pás je zhotoveŶ 
z Elastek 40 special dekor – s posypem. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetoŶovou ŶosŶou koŶstrukĐi a tepelŶou izolaĐi Isover. 
ParozáďraŶa je zhotoveŶa z asfaltového pásu s hliŶíkovou vložkou Glastek AL 40 mineral tl. 4 mm. 
NosŶá železoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí 
asfaltovýĐh pásů. 
StřešŶí plášť Ŷad oďývaĐíŵ pokojeŵ s jídelŶou je vǇhotoveŶ jako vegetačŶí zeleŶá střeĐha. NosŶou 
koŶstrukĐi tvoří železoďetoŶová stropŶí deska tl. ϭϴϬ ŵŵ.  
TepelŶě izolačŶí výplň je XPS StǇroroaŵ ϯϬϬ SL tl. ϮϮϬ ŵŵ.  
Hydroizolace je zhotovena z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. OĐhraŶa hǇdroizolaĐe 
proti prorůstáŶí je separačŶí fólie plaŶteǆ root ďarrier. 
ParozáďraŶa je uŵístěŶa ŵezi železoďetoŶovou ŶosŶou koŶstrukĐi a tepelŶou izolaĐi Isover. Jako 
parozáďraŶa slouží hǇdroizolaĐe Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ. ŽelezoďetoŶová ŶosŶá 
stropŶí deska je ošetřeŶa asfaltovou peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí asfaltovýĐh pásů. 
VegetačŶí paŶel pro eǆteŶzivŶí ozeleŶěŶí CultileŶe tl. ϭϬϬ ŵŵ vhodŶé pro ŶeŶáročŶé traviŶǇ. 
PaŶel slouží zároveň jako dreŶážŶí vrstva. SeparaĐe od tepelŶé izolaĐe je zhotoveŶa poŵoĐí separačŶí 
Ŷesŵáčivé fólie plaŶteǆ geoproŵa. 
Oďvodový plášť je tvořeŶ ĐihelŶýŵi tepelŶě izolačŶíŵi ďlokǇ Heluz STI ϰϬ ďroušeŶá. Jako tepelŶá 
izolaĐe je zvoleŶo koŶtaktŶí zatepleŶí fasádŶíŵ polǇstǇreŶeŵ Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϭϬϬ ŵŵ. Soklová 
část je opatřeŶa oĐhraŶŶou vrstvou eǆtrudovaŶého polǇstǇreŶu Isover Synthos XPS Prime 30 L tl. 80 
ŵŵ. PolǇstǇreŶ je ĐhráŶěŶ od zeŵiŶǇ geoteǆtílií. 
SpodŶí stavďa ;základǇͿ je zhotoveŶa jako ŵoŶolitiĐká, železoďetoŶová deska tl. ϮϬϬ ŵŵ. Pod 
základovou deskou jsou dvě vrstvǇ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu – ϭϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového 
ŶásǇpu frakĐe ϭϲ a ϭϬϬ-ϮϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu frakĐe ϯϮ. Štěrkový ŶásǇp je příŵo 
ložeŶ Ŷa zeŵŶí pláň. )ákladový pas po oďvodu železoďetoŶové deskǇ je zhotoveŶ z železoďetoŶu a je 
opatřeŶ oĐhraŶŶou vrstvou eǆtrudovaŶého polǇstǇrenu Isover Synthos XPS Prime 30 L tl. 80 mm do 
hloubky -1,100 m. Polystyren je ĐhráŶěŶ od zeŵiŶǇ geoteǆtílií. Po oďvodě základového pasu je 
zhotoveŶa dreŶáž.  
Hydroizolace spodŶí stavďǇ je zhotoveŶa z Ϯ ǆ SBS asfaltovýĐh pásů Elastek ϰϬ tl. ϰ ŵŵ uložeŶa přímo 
na podkladovou desku z železoďetoŶu tl. ϮϬϬ ŵŵ. ŽelezoďetoŶová deska je ošetřeŶa asfaltovou 
peŶetraĐí DeŶBit BR pro lepší ŶapojeŶí asfaltovýĐh pásů. 
Podlahová koŶstrukĐe v 1NP je složeŶa z ŶášlapŶé vrstvǇ z dřevěŶé podlahǇ eveŶt. keraŵiĐké dlažďǇ. 
Nosnou vrstvou podlahǇ je ďetoŶová ŵazaŶiŶa s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ. Pod touto vrstvou je uŵístěŶa 
separačŶí PE fólie z důvodu zaŵezeŶí spojeŶí vrstvǇ s tepelŶou izolaĐí. TepelŶá izolaĐe je zhotoveŶa 
z polystyrenu Isover EPS 200 S tl. 100 + 150 mm. Polystyren je uložeŶ Ŷa hǇdroizolaĐi spodŶí stavďǇ. 
HǇdroizolaĐe sodŶí stavďǇ je uložeŶa Ŷa spodŶí stavďu – základovou železoďetoŶovou desku tl. ϮϬϬ 
mm. 
Podlahová koŶstrukĐe v 2NP je složeŶa z ŶášlapŶé vrstvǇ z dřevěŶé podlahǇ eveŶt. keraŵiĐké dlažďǇ. 
Podlahovou desku tvoří ďetoŶová ŵazaŶiŶa s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ. Pod touto vrstvou je uŵístěŶa 
separačŶí PE fólie z důvodu zaŵezeŶí spojeŶí vrstvǇ s tepelŶou a kročejovou izolaĐí. Kročejová a 
tepelŶá izolaĐe je zhotoveŶa z čedičovýĐh vlákeŶ ISOVER N ϰϬ tl. ϰϬ ŵŵ. 
StropŶí konstrukce je tvořeŶa železoďetoŶovou, ŵoŶolitiĐkou deskou tl. ϭϴϬ ŵŵ s kročejovou a 
tepelŶou izolaĐí Isover N ϰϬ tl. ϰϬ ŵŵ, separačŶí PE fólií a podlahovou deskou z ďetoŶové ŵazaŶiŶǇ 
s kari sítěŵi tl. ϲϬ ŵŵ a s ŶášlapŶou vrstvou z keraŵiĐké dlažďǇ, popř. plovouĐí podlahou. 
VýplŶě otvorů: 
OkeŶŶí otvorǇ jsou vǇplŶěŶǇ plastovýŵi okŶǇ otvíravýŵi Ŷeďo Ŷeotvíravýŵi zŶačkǇ StavoŶa. Jako 
profil je vǇužit profil StavoŶa DǇŶaŵiĐ Hi s U=0,7 W/m2K. Součástí okeŶŶíĐh otvorů je i fraŶĐouzská 
ďalkóŶová soustava a ďalkóŶová sestava z dětského pokoje Ŷa jihovýĐhodŶí fasádě. BalkóŶové 
soustavǇ slouží pro vstup Ŷa terasu a ďalkóŶ v ϮNP a jsou taktéž zhotoveŶǇ z plastového profilu 
Stavona Dynamic Hi. Na jihovýĐhodŶí fasádě v ϭNP se ŶaĐhází fraŶĐouzská sestava sloužíĐí pro vstup 
Ŷa veŶkovŶí terasu z oďývaĐího pokoje. Tato sestava je taktéž zhotoveŶa z profilu Stavona Dynamic 
Hi. 
VstupŶí dveře a dveře do dílŶǇ, které oddělují oďjekt od eǆteriéru, jsou ďezpečŶostŶí a jsou 
zhotoveny z plastového profilu StavoŶa. 
VŶitřŶí dveře ďudou dřevěŶé s dřevěŶýŵi oďložkaŵi. Dále se zde oďjeví pouzdrové dveře a 
dřevěŶé dveře s kovovýŵi záruďŶěŵi. 
Svislé ŶosŶé koŶstrukĐe jsou zděŶé a jsou zhotoveŶǇ z ĐihelŶýĐh ďloků Heluz Pϭϱ Ϯϱ ďroušeŶá tl. ϮϱϬ 
mm. 
Svislé ŶeŶosŶé koŶstrukĐe jsou zhotoveŶǇ ze zděŶýĐh ďloků Heluz ϭϭ,ϱ ďroušeŶá. 
SĐhodiště je prefaďrikovaŶé železoďetoŶové sĐhodiště. 
Kleŵpířské prvky – opleĐhováŶí atik, otvorů v oďvodovýĐh stěŶáĐh, záďradlí terasǇ ve ϮNP  jsou 
zhotoveny z titanzinku tl. 0,7 mm. 
NavržeŶé výroďky, ŵateriály a hlavŶí koŶstrukčŶí prvky: 
)ákladové koŶstrukĐe a základová deska je zhotoveŶa ze železoďetoŶu.  
DoplŶěŶí ŶosŶýĐh příček v ϭNP a ϮNP ĐihelŶýŵ, tvárŶiĐovýŵ zdiveŵ Heluz Pϭϱ Ϯϱ ďroušeŶá tl. 
250 mm. 
c) MeĐhaŶiĐká odolŶost a staďilita 
ZaložeŶí oďjektu ďude založeŶ Ŷa základové desĐe tl. ϮϬϬ ŵŵ ze železoďetoŶu. PodkladŶí vrstvǇ 
ďudou tvořit dvě vrstvǇ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu – ϭϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu 
frakce 16 a 100-ϮϬϬ ŵŵ hutŶěŶého štěrkového ŶásǇpu frakĐe ϯϮ. Štěrkový ŶásǇp je příŵo ložeŶ Ŷa 
zeŵŶí pláň. 
Svislé koŶstrukĐe oďvodového pláště jsou zhotoveŶǇ z tepelŶěizolačŶíĐh ĐihelŶýĐh ďloků Heluz STI 
ϰϬ ďroušeŶá doplŶěŶýŵi koŶtaktŶíŵ zatepleŶíŵ polǇstǇreŶeŵ Isover EPS ϭϬϬ F tl. ϭϬϬ ŵŵ. 
NosŶé svislé stěŶǇ jsou zděŶé příčkǇ z ĐihelŶého tvárŶiĐového zdiva Heluz Pϭϱ Ϯϱ ďroušeŶá tl. ϮϱϬ 
ŵŵ. PříčkǇ jsou zhotoveŶǇ ze zděŶýĐh ďloků Heluz ϭϭ,ϱ ďroušeŶá. U ŶeŶosŶýĐh příček je zakoŶčeŶ 
stǇk se stropŶí koŶstrukĐí PUR pěŶou. 
SĐhodiště je tvořeŶo jako dvouraŵeŶŶé s ŵezipodestou. SĐhodiště je prefaďrikovaŶé 
železoďetoŶové. 
VodorovŶé koŶstrukĐe stropŶíĐh koŶstrukĐí jsou železoďetoŶové ŵoŶolitiĐké koŶstrukĐe tl. ϭϴϬ ŵŵ. 
B.Ϯ.ϳ )ákladŶí Đharakteristika teĐhŶ. a teĐhŶol. zařízeŶí: 
a)  TeĐhŶologiĐké řešeŶí 
- 
b) Výpočet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
-  
B.Ϯ.ϴ PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí:  
a) RozděleŶí stavďǇ a oďjektů do požárŶíĐh úseků 
RodiŶŶý důŵ a garáž tvoří saŵostatŶé požárŶí úsekǇ. Oďa úsekǇ jsou jako ŶeĐhráŶěŶá úŶiková 
cesta. 
b) Výpočet požárŶího rizika a staŶoveŶí stupŶě požárŶí ďezpečŶosti  
- 
c) )hodŶoĐeŶí ŶavržeŶýĐh staveďŶíĐh koŶstrukĐí a staveďŶíĐh výroďků včetŶě požadavků Ŷa zvýšeŶí 
požárŶí odolŶosti staveďŶíĐh koŶstrukĐí 
- 
d) )hodŶoĐeŶí evakuaĐe osoď včetŶě vǇhodŶoĐeŶí úŶikovýĐh Đest 
- 
e) )hodŶoĐeŶí odstupovýĐh vzdáleŶostí a vǇŵezeŶí požárŶě ŶeďezpečŶého prostoru 
- 
f) )ajištěŶí potřeďŶého ŵŶožství požárŶí vodǇ, popřípadě jiŶého hasiva, včetŶě rozŵístěŶí vŶitřŶíĐh 
a vŶějšíĐh odďěrŶýĐh ŵíst 
- 
g) )hodŶoĐeŶí ŵožŶosti provedeŶí požárŶího zásahu 
- 
h) )hodŶoĐeŶí teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí stavďǇ 
- 
i) PosouzeŶí požadavků Ŷa zaďezpečeŶí stavďǇ požárŶě ďezpečŶostŶíŵi zařízeŶíŵi 
- 
j) Rozsah a způsoď rozŵístěŶí výstražŶýĐh a ďezpečŶostŶíĐh zŶaček a taďulek 
-  
B.Ϯ.ϵ )ásadǇ hospodařeŶí s energiemi: 
a) Kritéria tepelŶě teĐhŶiĐkého hodŶoĐeŶí 
Novostavďa ŵá oďvodové a střešŶí pláště a proskleŶé výplŶě ŶavržeŶǇ s dostatečŶýŵ tepelŶýŵ 
odporeŵ a splňují tepelŶě teĐhŶiĐkou Ŷorŵu ČSN ϳϯ Ϭϱ ϰϬ, doporučeŶé hodŶotǇ. 
b) PosouzeŶí vǇužití alterŶativŶíĐh zdrojů eŶergií 
Budova vǇužívá solárŶí eŶergie pro ohřev teplé vodǇ a ďazéŶu. Dále vǇužívá tepleŶé zeŵŶí 
čerpadlo. 
PosouzeŶí eŶergetiĐkýŵ štítkeŵ viz. příloha. Oďjekt ďǇl staŶoveŶ jako oďjekt ŵiŵořádŶě úsporŶý 
A. 
B.Ϯ.ϭϬ HǇgieŶiĐké požadavkǇ Ŷa stavďu: 
 Stavďa Ŷeďude ŵít ŶegativŶí vliv Ŷa životŶí prostředí. StaveďŶí práĐe ďudou proďíhat výhradŶě 
v deŶŶíĐh hodiŶáĐh. Vzrostlá zeleň aŶi jiŶá se v ŵístě stavďǇ ŶevǇskǇtuje. 
 PráĐe ďudou proďíhat výlučŶě v deŶŶíĐh hodiŶáĐh a to od ϳ do ϮϬ hodiŶ, hladiŶa hluku Ŷesŵí 
překročit hladiŶu Lpmax = 65 dB. 
 Při prováděŶí prašŶýĐh praĐí ďude okolí stavďǇ kropeŶo. )ásoďováŶí vodou uŵožŶí stávajíĐí 
vodovodŶí přípojka. 
 StaveďŶí práĐe ďude provádět odďorŶá firŵa se živŶosteŶskýŵ oprávŶěŶíŵ ke staveďŶí čiŶŶosti, 
která ďude ŵít proškoleŶé praĐovŶíkǇ pod odďorŶýŵ vedeŶíŵ. 
B.Ϯ.ϭϭ OĐhraŶa stavďy před ŶegativŶíŵi vlivy vŶějšího prostředí:  
a) OĐhraŶa před proŶikáŵ radoŶu z podloží 
Předpokladeŵ je, že Ŷa pozeŵku ŶeŶí radoŶové riziko. 
b) OĐhraŶa před ďludŶýŵi proudǇ  
- 
c) OĐhraŶa před teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
- 
d) OĐhraŶa před hlukem 
OĐhraŶu před hlukeŵ tvoří okolŶí zástavďa, vǇsoká vzrostlá zeleň a teréŶŶí vǇvýšeŶí pozeŵku. 
e) Protipovodňová opatřeŶí 
ŘešeŶé úzeŵí ŶeŶí v zátopovéŵ úzeŵí. 
f) OstatŶí účiŶkǇ 
- 
 
B.ϯ PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu: 
a) NapojovaĐí ŵísta teĐhŶiĐké iŶfrastruktury 
Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa kaŶalizaĐi, vodovod, plǇŶovod a elektriĐkéŵu vedeŶí. PřipojeŶí Ŷa kaŶalizaĐi 
a vodovod je před hraŶiĐí pozeŵku v uliĐi Na ŠpitálĐe. Na pozeŵku se ŶaĐhází vodoŵěrŶá sestava 
v šaĐhtě s hlavŶíŵ uzávěreŵ vodǇ a kaŶalizačŶí šaĐhta. NapojeŶí Ŷa plǇŶovou přípojku je forŵou 
HUPu v oploĐeŶí, zde se ŶaĐhází i hlavŶí uzávěr plǇŶu. ElektriĐká přípojka je uložeŶa v elektriĐké skříŶi 
Ŷa ďudově. 
b) PřipojovaĐí rozŵěrǇ, výkoŶové kapaĐitǇ a délkǇ 
- 
 
B.ϰ DopravŶí řešeŶí:  
a) Popis dopravŶího řešeŶí 
Přístup k oďjektu je po stávajíĐí koŵuŶikaĐi Na ŠpitálĐe, jak pro pěší tak autoŵoďilovou dopravu. 
b) NapojeŶí úzeŵí Ŷa stávajíĐí dopravŶí iŶfrastrukturu 
Příjezdová Đesta ke garáži ďude řešeŶa ďetoŶovou dlažďou. NapojeŶí příjezdové ĐestǇ Ŷa stávajíĐí 
koŵuŶikaĐi ďude přes stávajíĐí poĐhozí ĐhodŶík. NeŶí třeďa žádŶé dopravŶí zŵěŶǇ z důvodu ŶapojeŶí 
příjezdové koŵuŶikaĐe pozeŵku. 
Pěší přístup ďude situováŶ Ŷa přístupový poĐhozí ĐhodŶík v uliĐi Na ŠpitálĐe. NeŶí třeďa zŵěŶa ve 
vedeŶí profilu ĐhodŶíku. 
c) Doprava v klidu 
NavržeŶá dopravŶí vestavďa svýŵ Đharaktereŵ provozu ŵá požadavek Ŷa Ϯ parkovaĐí ŵísta 
sloužíĐí oďǇvatelůŵ rodiŶŶého doŵu. To je zajištěŶo krǇtou garáží. Další parkovaĐí ploĐha pro ŶávštěvǇ 
je uŵožŶěŶa před vjezdeŵ do garáže. )de jsou Ϯ parkovaĐí ŵísta. Pro potřeďu většího počtu parkovaĐíĐh 
ŵíst je ŵožŶé podélŶé parkováŶí v uliĐi Na ŠpitálĐe. 
d) Pěší a ĐǇklistiĐké stezkǇ 
Bude zaĐhováŶo původŶí řešeŶí. 
  
B.ϱ ŘešeŶí vegetaĐe a souvisejíĐíĐh teréŶŶíĐh úprav:  
a) TeréŶŶí úpravǇ 
Výkop pro spodŶí stavďu rodiŶŶého doŵu je zajištěŶ svahováŶíŵ jáŵǇ. NutŶé vǇhlouďeŶí jáŵǇ 
pro uŵístěŶí ďazéŶu. Po dokoŶčeŶí stavďǇ ďudou ŶutŶé teréŶŶí úpravǇ, zejŵéŶa zarovŶáŶí teréŶu a 
zŶovu osetí travŶíŵ seŵeŶeŵ. NutŶé vǇrovŶáŶí pozeŵku a doplŶěŶí zeŵiŶǇ po zhotoveŶí opěrŶýĐh 
zdí v JV části oďlasti. Pro vǇrovŶáŶí pozeŵku ďude použita stávajíĐí zeŵiŶa po výkopu ďazéŶu. 
b) Použité vegetačŶí prvkǇ 
Doposud Ŷejsou staŶoveŶǇ přesŶé druhǇ zeleŶě uŵístěŶé Ŷa pozeŵku. Bude vǇužita sadová zeleň 
Ŷa severozápadŶí straŶě pozeŵku a dále Ŷízká zeleň Ŷa jihovýĐhodŶí straŶě pozeŵku forŵou skalkǇ. 
Počítá se s eǆteŶzivŶíŵ ozeleŶěŶíŵ střeĐhǇ Ŷad oďývaĐíŵ pokojeŵ. Po dokoŶčeŶí stavďǇ a teréŶŶíĐh 
úpraváĐh ďude ŶutŶé zŶovu osetí travŶíŵ seŵeŶeŵ. 
c) BioteĐhŶiĐká opatřeŶí 
- 
 
B.ϲ Popis vlivu stavďy Ŷa životŶí prostředí a jeho oĐhraŶa:  
a) Vliv Ŷa životŶí prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadǇ a půda 
Stavba je v souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ a Ŷeďude ŵít ŶegativŶí vliv Ŷa životŶí prostředí. Na stavďě 
ďudou použitǇ ŵateriálǇ a teĐhŶologie, které ŶeovlivŶí životŶí prostředí aŶi při jejiĐh skladováŶí, 
přípravou a užíváŶíŵ. V oďjektu se ŶeŶaĐhází žádŶý zdroj, který ďǇ ŶedovoleŶě ohrozil Ŷeďo zŶečistil 
ovzduší, vodŶí zdroje a zeŵi. 
NakládáŶí s odpadǇ vzŶiklýŵi při výstavďě ďude řešeŶo dle zákoŶa č. ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď.  
b) Vliv Ŷa přírodu a krajiŶu 
Novostavďa rodiŶŶého doŵu Ŷeŵá ŶegativŶí vliv Ŷa přírodu a krajiŶu. 
c) Vliv Ŷa soustavu ĐhráŶěŶýĐh úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
Novostavďa rodiŶŶého doŵu Ŷeŵá vliv Ŷa sestavǇ ĐhráŶěŶýĐh úzeŵí. 
d) Návrh zohledŶěŶí podŵíŶek ze závěru zajišťovaĐího řízeŶí Ŷeďo staŶoviska EIA 
- 
e) NavrhovaŶá oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa, rozsah oŵezeŶí a podŵíŶkǇ oĐhraŶǇ podle jiŶýĐh 
právŶíĐh předpisů 
- 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva: 
 NeŶí třeďa, v ŵístě se ŶeŶaĐhází riziko ohrožeŶí oďǇvatelstva. 
 
B.8 Zásady orgaŶizaĐe výstavďy: 
a) PotřeďǇ a spotřeďǇ rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištěŶí 
skladováŶí hŵot ďude zajištěŶo Ŷa pozeŵku iŶvestora. 
b) OdvodŶěŶí staveŶiště 
OdvodŶěŶí pozeŵku ďude zajištěŶo do stávajíĐí jedŶotŶé kaŶalizaĐe. 
c) NapojeŶí Ŷa staveŶiště Ŷa stávajíĐí dopravŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
StaveŶiště ďude ŶapojeŶo Ŷa stávajíĐí dopravŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu. 
d) Vliv prováděŶí stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ 
Výstavďa ďude proďíhat pouze Ŷa pozeŵku iŶvestora, Ŷijak ŶeovlivŶí okolŶí stavďǇ s výjiŵkou 
hluku zapříčiŶěŶé staveďŶíŵi a těžeďŶíŵi stroji. 
e) OĐhraŶa okolí staveŶiště a požadavkǇ Ŷa souvisejíĐí asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeviŶ 
Pozeŵek ďude oploĐeŶ a ďude zaďezpečeŶ před vstupeŵ ŶepovolaŶých osob. 
PožadavkǇ Ŷa asaŶaĐe, deŵoliĐe a káĐeŶí dřeviŶ – deŵoliĐe stávajíĐí stavďǇ, přeřezáŶí stávajíĐí 
vzrostlé zeleŶě, odstraŶěŶí ŶáletovýĐh dřeviŶ Ŷa JV pozeŵku. 
f) MaǆiŵálŶí záďorǇ pro staveŶiště 
SkladováŶí hŵot ďude zajištěŶo Ŷa pozeŵku iŶvestora. Při výstavďě opěrŶýĐh zdí a Ŷájezdové 
raŵpǇ ďude ŶutŶý částečŶý záďor poĐhozí koŵuŶikaĐe pro pěší v uliĐi Na ŠpitálĐe. Náhradou pěší 
koŵuŶikaĐi ďude protější ĐhodŶík.  
g) MaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhǇ odpadů a eŵisí při výstavďě, jejiĐh likvidaĐe 
- 
h) BilaŶĐe zeŵŶíĐh praĐí, požadavkǇ Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zeŵiŶ 
- 
i) OĐhraŶa životŶího prostředí při výstavďě 
Stavba je v souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ a Ŷeďude ŵít ŶegativŶí vliv Ŷa životŶí prostředí. Na stavďě 
ďudou použitǇ ŵateriálǇ a teĐhŶologie, které ŶeovlivŶí životŶí prostředí aŶi při jejiĐh skladováŶí, 
přípravou a užíváŶíŵ. V oďjektu se ŶeŶaĐhází žádŶý zdroj, který ďǇ ŶedovoleŶě ohrozil Ŷeďo zŶečistil 
ovzduší, vodŶí zdroje a zeŵi. 
NakládáŶí s odpadǇ vzŶiklýŵi při výstavďě ďude řešeŶo dle zákoŶa č. ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď. 
j) )ásadǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi Ŷa staveŶišti, posouzeŶí potřeďǇ koordiŶátora 
ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
Při prováděŶí veškerýĐh staveďŶíĐh praĐí je třeďa se řídit závazŶýŵ ustaŶoveŶíŵ platŶýĐh Ŷorem 
a ďezpečŶosti práĐe oďsažeŶýŵi v )ákoŶíku práĐe ve zŶěŶí pozdějšíĐh předpisů, vǇhláškou Českého 
úřadu ďezpečŶosti práĐe a Českého ďáňského úřadu o ďezpečŶosti práĐe a teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶíĐh při 
staveďŶíĐh praĐíĐh č. ϯϮϰ z ϯϭ.ϳ.ϭϵϵϬ a předpisǇ zde ĐitovaŶýŵi ;ve zŶěŶí pozdějšíĐh předpisůͿ. Dále 
je třeďa se řídit závazŶýŵi ustaŶoveŶíŵi ĐitovaŶýŵi vǇhláškou ČÚBP č. ϰϴ/ϴϮ část ϭ, Ϯ, ϭϮ, ϭϯ a 
zákoŶeŵ ČNR č. ϭϯϯ/ϴϱ Sď. a prováděĐí vǇhláškou MV č. ϯϳ/ϴϱ Sď. VšiĐhŶi zúčastŶěŶí praĐovŶíĐi ŵusí 
ďýt s těŵito předpisǇ sezŶáŵeŶi před zahájeŶíŵ praĐí. Dále jsou praĐovŶíĐi poviŶŶí používat při práĐi 
předepsaŶé praĐovŶí a oĐhraŶŶé poŵůĐkǇ podle sŵěrŶiĐ MSv ze dŶe ϵ.ϭϮ.ϭϵϴϲ a jeho pozdějšíĐh 
úprav. StaveďŶí dozor Ŷese plŶou zodpovědŶost za správŶé provedeŶí a postupǇ při prováděŶí stavďǇ. 
k) ÚpravǇ pro ďezďariérové užíváŶí výstavďou dotčeŶýĐh staveď 
OkolŶí stavďǇ Ŷejsou stavďou Ŷijak dotčeŶí. 
l) )ásadǇ pro dopravŶí iŶžeŶýrská opatřeŶí 
- 
m) StaŶoveŶí speĐiálŶíĐh podŵíŶek pro prováděŶí stavďǇ 
Nejsou staŶoveŶǇ žádŶé speĐiálŶí podŵíŶkǇ. 
n) Postup výstavďǇ, rozhodujíĐí dílčí terŵíŶǇ 
-  
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.ϭ SituačŶí výkres širšíĐh vztahů: 
Výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí.  
 
C.Ϯ Celkový situačŶí výkres: 
Výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí.  
 
C.ϯ KoordiŶačŶí situačŶí výkres: 
KoordiŶačŶí situaĐe    ŵěřítko ϭ:ϮϱϬ   forŵát Aϯ 
 
C.ϰ KatastrálŶí situačŶí výkres: 
Výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí.  
 
C.ϱ SpeĐiálŶí situačŶí výkres: 
Výkres ŶeŶí předŵěteŵ zadáŶí.  
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKCÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.ϭ DokuŵeŶtaĐe staveďŶího Ŷeďo iŶžeŶýrského oďjektu: 
D. 1.1 Architektonicko–staveďŶí řešeŶí: 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
ŘešeŶé úzeŵí se ŶaĐhází v uliĐi Na ŠpitálĐe v pražskýĐh DejviĐíĐh. V uliĐi se ŶaĐhází převážŶě 
zástavďa rodiŶŶýĐh doŵů. V uliĐi se ŶaĐhází Ŷeŵovitá kulturŶí paŵátka veŶkovskou usedlost č. p. 17. 
ŘešeŶá parĐela příŵo sousedí s touto paŵátkou. 
Nový oďjekt je ŶavržeŶ jako dvoupodlažŶí. Oďsluha a přístupǇ k objektu jsou z uliĐe Na ŠpitálĐe. 
JedŶá se o zděŶý oďjekt z ĐihelŶýĐh tepelŶě izolačŶíĐh ďloků v kombinaci s železoďetoŶovýŵi 
monolitiĐkýŵi stropǇ. Oďjeŵ je forŵováŶ pravoúhlýŵi tvarǇ skládajíĐí se ze třeĐh kvádrů. JedeŶ kvádr 
přísluší oďývaĐíŵu pokoji s jídelŶou s vǇšší světlou výškou ŵístŶosti. Druhý kvádr je garáž. StřeĐha 
garáže slouží jako poĐhozí terasa. Do posledŶího, Ŷejvětšího, ĐeŶtrálŶího oďjeŵu je situováŶa 
soukroŵá část rodiŶŶého doŵu a ostatŶí oďslužŶé a doplňkové prostorǇ. Oďjekt tvarově reaguje Ŷa 
okolŶí zástavďu. 
FasádǇ oďjektu jsou ŶatažeŶǇ veŶkovŶí, teŶkovrstvou, stěrkovou oŵítkou v kombinaci 
s ďetoŶovýŵ oďkladeŵ iŵitujíĐí káŵeŶ. Oďjekt je doplŶěŶ terasaŵi. V přízeŵí oďjektu je ŵožŶost 
příŵého vstupu do ďazéŶu s terasy. Terasa v přízeŵí je krǇta autoŵatiĐkou hliŶíkovou pergolou. KrǇtí 
ďazéŶu je vǇtvořeŶo sǇstéŵeŵ poĐhozí ploĐhǇ. Je tedǇ ŵožŶé po zakrǇtí ďazéŶu tuto ploĐhu vǇužívat. 
V druhéŵ patře je vǇužita ploĐha střeĐhǇ Ŷad garáží, která slouží jako poĐhozí terasa. Tato terasa je 
doplŶěŶa ďalkóŶeŵ, který zároveň slouží jako závětří hlavŶího vstupu v ϭ. ŶadzeŵŶíŵ podlaží. OtvorǇ 
okeŶ jsou zastíŶěŶǇ roletaŵi, které jsou sĐhovaŶé v překladeĐh. 
DispozičŶí řešeŶí oďjektu: V ϭ. ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází reprezeŶtačŶí část ďǇtového doŵu 
– oďývaĐí pokoj, vstupŶí hala, zádveří Ŷa tǇto hlavŶí části je ŶapojeŶa kuĐhǇŶě, praĐovŶa, sĐhodiště, 
WC s koupelŶou, koŵora, zádveří pro vstup do dílŶǇ, DílŶa s úložŶýŵ prostoreŵ pro sekačku, 
situovaŶý pod ŵezipodestu sĐhodiště, se saŵotŶýŵ vstupeŵ ze zahradǇ, ŵístŶost s uŵístěŶíŵ 
teĐhŶologie pro TP, kotel a ohřev teplé vodǇ se vstupeŵ pouze z dílŶǇ, přilehlou garáží s příŵýŵ 
vstupem do objektu přes zádveří a sklad garáže přístupŶǇ pouze z garáže. ) oďývaĐího pokoje je 
uŵožŶěŶ příŵý vstup Ŷa veŶkovŶí terasu krǇtou autoŵatiĐkou hliŶíkovou pergolou. ) této terasǇ je 
uŵožŶěŶ vstup do ďazéŶu, který je ŵožŶé zakrýt poĐhozí ploĐhou, která v případě zakrǇtí ďazéŶu 
slouží jako rozšířeŶá ploĐha terasǇ. V Ϯ. ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází soukroŵá část rodiŶŶého 
domu – dva dětské pokoje se vstupeŵ přes vlastŶí šatŶǇ, ložŶiĐe se saŵostatŶou koupelŶou s WC a 
šatŶou, společŶé WC pro dětské pokoje. Na toŵto patře se dále ŶaĐhází prádelŶa se sušárŶou a 
terasa, která je převážŶě ŶavržeŶa pro ložŶiĐi. Tarasu ovšeŵ ŵůže vǇužívat i dětský pokoj, jelikož je 
propojeŶa ďalkóŶeŵ. 
TeĐhŶiĐké řešeŶí oďjektu: veškeré podlahǇ v ráŵĐi NP Ŷejsou větší Ŷež ϮϬ ŵŵ. WC jsou řešeŶǇ 
vestavěŶǇ do přizdívek forŵou sǇstéŵu Geďerit. BalkóŶ je řešeŶ jako prefaďrikovaŶá železoďetoŶová 
deska včetŶě atikové zdi. TeŶto ŶosŶík je připevŶěŶ a tepelŶě ošetřeŶ prostředŶiĐtvíŵ ISO ŶosŶíku 
HalfeŶ HIT ISO EleŵeŶt tl. ϭϮϬ ŵŵ. Součástí teĐhŶiĐké ŵístŶosti přístupŶé z dílŶǇ je prostor pro 
uŵístěŶí teĐhŶologii tepelŶého čerpadla, ohřevu vodǇ a uŵístěŶí plǇŶového kotle. Přívod vzduĐhu a 
odvod spaliŶ je zajištěŶ poŵoĐí sǇstéŵovýĐh koŵíŶovýĐh tvárŶiĐ SĐhiedel. PlǇŶový kotel ďude tǇpu 
C, tedy bez nutnosti zajištěŶí přívodu čerstvého vzduĐhu do ŵístŶosti. HliŶíkové roletǇ jsou uŵístěŶǇ 
v ŶadokeŶŶíĐh ŶeŶosŶýĐh překladeĐh od firŵǇ Heluz tl. ϰϵϬ ŵŵ. AutoŵatiĐká pergola Corradi 
přístupŶá z oďývaĐího pokoje je částečŶě kotveŶa Ŷa ŶosŶou oďvodovou stěŶu poŵoĐí hŵoždinek a 
šrouďů a částečŶě je podepřeŶa poŵoĐí vlastŶíĐh podpor o diŵeŶzi ϭϮϬǆϭϮϬ ŵŵ.  
b) Výkresová část 
PůdorǇs ϭNP     ŵěřítko ϭ:ϱϬ   forŵát Aϭ 
Řez A-A´     ŵěřítko ϭ:ϱϬ   forŵát A2 
ArĐhitektoŶiĐký detail   ŵěřítko ϭ:ϮϬ   forŵát AϮ 
D. ϭ.Ϯ StaveďŶě koŶstrukčŶí řešeŶí: 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
KoŶstrukčŶí sǇstéŵ je zděŶý z tepelŶě izolačŶíĐh ĐihelŶýĐh ďloků Heluz STI ϰϬ ďroušeŶá doplŶěŶ 
o vŶitřŶí zděŶý ŶosŶý sǇstéŵ z ĐihelŶýĐh ďloků Heluz Pϭϱ Ϯϱ ďroušeŶá. StropŶí deskǇ tvoří 
ŵoŶolitiĐká železoďetoŶová ŶosŶá deska. DiŵeŶze prvků ďǇla staŶoveŶa předďěžŶýŵ výpočteŵ, 
skutečŶá diŵeŶze prvků ŶeďǇla předŵěteŵ zadáŶí. 
b) Výkresová část 
KoŶstrukčŶí sĐhéŵa    ŵěřítko ϭ:ϮϬϬ   forŵát Aϯ 
c) StatiĐké posouzeŶí 
- 
d) PláŶ koŶtrolǇ spolehlivosti koŶstrukĐí  
- 
D. ϭ.ϯ PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí: 
 - 
D. 1.4 Technika prostředí staveď: 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
KaŶalizaĐe je řešeŶa jako jedŶotŶá tedǇ dešťová i splašková kaŶalizaĐe je vedeŶa jedŶíŵ 
odpadŶíŵ potruďíŵ. Přípojka je v uliĐi Na ŠpitálĐe. Na řešeŶéŵ úzeŵí se ŶaĐhází kaŶalizačŶí šaĐhta. 
Dešťová kaŶalizaĐe je od splaškové rozděleŶa. SpojeŶí potruďí je za hraŶiĐí staveďŶího oďjektu pro 
uŵožŶěŶí případŶého rozděleŶí. Na kaŶalizačŶí přípojku je připojeŶ čistíĐí a filtračŶí ďazéŶový sǇstéŵ. 
KaŶalizaĐe je odvětrávaŶá forŵou prostupu ve střešŶíŵ plášti. 
Vodovod je napojen na stávajíĐí vodovodŶí řad v uliĐi Na ŠpitálĐe. NapojeŶí proďěhŶe Ŷa stávajíĐí 
přípojku diŵeŶze PE ϰϬ. HlavŶí uzávěr vodǇ je společŶě s vodoŵěrŶou sestavou uložeŶ do 
vodoŵěrŶé šaĐhtǇ. 
PlǇŶovod je ŶapojeŶ Ŷa stávajíĐí HUB uŵístěŶý v oploĐeŶí. PlǇŶoŵěr je uŵístěŶ do plǇŶoŵěrŶé 
skříŶě. 
VǇtápěŶí je zajištěŶo zeŵŶíŵ tepelŶýŵ čerpadleŵ. JedŶá se o vrtǇ uŵístěŶé v S) části pozeŵku. 
TeĐhŶologie tepelŶého čerpadla je uŵístěŶa do oďjektu do teĐhŶiĐké ŵístŶosti ŶapojeŶou Ŷa dílŶu. 
Je ze zajištěŶo uŵožŶěŶí výŵěŶǇ zařízeŶí prostředŶiĐtvíŵ otvorů o rozŵěreĐh ϵϬϬ ŵŵ. VǇtápěŶí 
ŵůže ďýt doplŶěŶo plǇŶovýŵ kotleŵ sloužíĐí pro ohřev užitkové vodǇ pro doŵáĐŶost a zároveň pro 
eveŶt. dohříváŶí sǇstéŵu Ŷapř. při výpadku eŶergie. Na sǇstéŵ jsou ŶapojeŶǇ střešŶí kolektorǇ 
uŵístěŶé Ŷad ϮNP. TǇto kolektorǇ slouží pro ohřev užitkové vodǇ a ohřev vodǇ ďazéŶu. 
VětráŶí je zajištěŶo poŵoĐí vzduĐhoteĐhŶikǇ, která do oďjektu přivádí čerstvý vzduĐhu. Odvod 
zŶečištěŶého, odpadŶího vzduĐhu z toalet a digestoří je zajištěŶ veŶtilátorǇ. Potruďí Ŷa odvod 
odpadŶího vzduĐhu z digestoří je vedeŶo zvlášť a výusť potruďí je uŵístěŶo Ŷad střešŶí plášť – řešeŶí 
prostupeŵ koŶstrukĐe. Oďě potruďí jsou osazeŶa zpětŶou klapkou a veŶtilátorǇ Ŷa odvod 
odpadŶího vzduĐhu. 
ElektroiŶstalaĐe je ŶapojeŶa Ŷa stávajíĐí elektriĐkou přípojku v uliĐi Na ŠpitálĐe. HlavŶí 
rozvodŶiĐe je uŵístěŶa do skříŶě přípojkǇ Ŷa fasádu ďudovǇ. V rozvodŶé skříŶi je uŵístěŶ 
elektroŵěr. ElektroiŶstalaĐi zhotoví praĐovŶík s daŶýŵ oprávŶěŶíŵ. 
b) Výkresová část 
TrasováŶí rozvodů ϭNP  ŵěřítko ϭ:ϭϬϬ   forŵát Aϯ 
TrasováŶí rozvodů ϮNP  ŵěřítko ϭ:ϭϬϬ   forŵát Aϯ 
c) SezŶaŵ strojů a zařízeŶí a teĐhŶiĐká speĐifikaĐe 
- 
 
D.Ϯ DokuŵeŶtaĐe teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí:  
 - 
E DOKLADOVÁ ČÁST 
E.ϭ ZávazŶá staŶoviska, staŶoviska, rozhodŶutí, vyjádřeŶí dotčeŶýĐh orgáŶů: 
 - 
 
E.Ϯ StaŶoviska vlastŶíků veřejŶé dopravŶí a teĐhŶiĐké iŶfrastruktury: 
E Ϯ.ϭ. StaŶoviska vlastŶíků veřejŶé a teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ k ŵožŶosti a způsoďu ŶapojeŶí, vǇzŶačeŶá 
Ŷapř. Ŷa situačŶíŵ výkrese 
 - 
E Ϯ.Ϯ StaŶovisko vlastŶíka Ŷeďo provozovatele k podŵíŶkáŵ zřízeŶí stavďǇ, prováděŶí praĐí a čiŶŶosti 
v dotčeŶýĐh oĐhraŶŶýĐh a ďezpečŶostŶíĐh pásŵeĐh podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
 - 
 
E.ϯ GeodetiĐký podklad pro projektovou čiŶŶost zpraĐovaŶý podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů: 
 - 
 
E.4 Projekt zpraĐovaŶý ďáňskýŵ projekteŵ: 
 - 
 
E.ϱ Průkaz eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudovy podle zákoŶa o hospodařeŶí eŶergií: 
 EŶergetiĐká ŶáročŶost ďudovǇ je staŶoveŶa eŶergetiĐkýŵ štítkeŵ viz. příloha. Oďjekt ďǇl 
staŶoveŶ jako oďjekt ŵiŵořádŶě úsporŶý A 
 
E.6 OstatŶí staŶoviska, vyjádřeŶí, posudky a výsledky jedŶáŶí vedeŶýĐh v průďěhu zpraĐováŶí 
dokumentace: 
 - 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m²] POVRCH PODL. POVRCH STćN POVRCH STROPU
1.01  ZÁDVEŘÍ 9,5 KERAM. DLAŽ. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.02  VSTUPNÍ HALA 17,1 DŘEV. PODL. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.03  SCHODIŊTć 11,4 DŘEVO JÁDR. OMÍTKA PODHLED
1.04  OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA 40,1 DŘEV. PODL. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.05  KUCHYNć 13,3 DŘEV. PODL. OMÍT. + OBKL. STćRK. OMÍTKA
1.06  PRACOVNA 10,1 DŘEV. PODL. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.07  KOMORA 4,1 KERAM. DLAŽ. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.08  WC + KOUPELNA 4,0 KERAM. DLAŽ. OMÍT. + OBKL. PODHLED
1.09  ZÁDVEŘÍ DÍLNA pozn. 3,2 KERAM. DLAŽ. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.10  DÍLNA 13,0 EPOPXID. NÁT. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.11  TECHNOLOGIE TP + KOTELNA 8,5 EPOPXID. NÁT. OMÍT. + OBKL. STćRK. OMÍTKA
1.12  SKLAD SEKAČKY pozn. 3,7 EPOPXID. NÁT. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.13  GARÁŽ 49,0 EPOPXID. NÁT. JÁDR. OMÍTKA STćRK. OMÍTKA
1.14  SKLAD GARÁŽE 4,7 EPOPXID. NÁT. OMÍT. + OBKL. STćRK. OMÍTKA
 CELKOVÁ PLOCHA 197,7
LEGENDA MATERIÁLŮ
HELUZ STI 40 brouŋená; 400x247x249
HELUZ P15 25 brouŋená; 250x375x249
HELUZ 11,5 brouŋená; 115x497x249
ISOVER EPS 100 F 100mm
ISOVER SYNTHOS XPS Prime 30L
1.03
1.01
1.05
1.02
1.04
1.07
1.06
1.09
1.10
1.13
1.12
1.11
1.08
1.14
±0,000
+1,650
1
11
11
x
15
0
x
3
0
0
12
2
2
11
x
15
0
x
3
0
0
S.V. +2,100
(2200)
(2200)
(2200)
(6
0
0
)(
8
0
0
)
5.01
D
5.01
D
7
.0
1
D
8
.0
1
D
1.
0
3
O
1.
0
2
O
2
.0
1
O
1.
0
1
O
5150 250 3100 250 2600 250 4800 400 100400100
10
0
4
0
0
7
8
0
0
4
0
0
10
0
8
8
5
15
0
0
2
0
0
0
2
5
0
0
15
0
0
2
0
0
0
14
15
9
15
18
8
5
4
3
0
0
11
5
2
8
8
5
11
5
3
3
8
5
10
0
4
0
0
10
0
1650 3710
1375
1650
3350 1300 1300
590
5950
4
2
0
8
0
0
8
15
8
0
0
19
7
0
5
0
3000 115 250 7000 400 100400100
10
5
0
19
7
0
9
0
0
615 670
3
0
0
0
14
15
11
5
1185115
2
7
7
0
11
5
10
0
4
0
0
7
0
0
0
5
0
0
2900 900
1970
3200 500
500
5
0
0
5
0
0
5
0
0
100 400
500
2
5
0
18
6
5
2
5
0
3
3
3
5
2
5
0
2
15
0
2000 120
2
0
0
0
11
5
2
0
5
0
11
5
3
5
7
0
3
10
10
5
0
19
7
0
6
0
3
6
0
17
9
0
360
28002000
250 2000
700
1970
250 2550 500
GEBERIT
1500 2500
2000(900)
2150 650 4800 1050
2400
3550
1000 4100
2900
4201550
2400
1430
10006000
2400
1000
62005400 8000
19600
6150 11250
17400
8
8
0
0
3
5
0
0
4
3
0
0
16
6
0
0
8
0
0
0
8
10
0
16
6
0
0
-0,150
-0,150
±0,000
±0,000
-0,020
25 25 40 40
25 25 25 40 40
A
A´
-0,010
1200
1500(900)
7
0
0
19
7
0
3
0
0
25 25
5
0
0
2200
19600450
4
5
0
4
5
0
4
5
0
4600
4
0
0
10
0
5
0
0
4
5
0
450
16
10
0
4
5
0
300
-0,080
2
2
0
0
pozn. ZÁDVEŘÍ DÍLNA - místnost umístĈna pod schodŠŋťovým ramenem
- mŠnŠmální podchodná výŋka 2100 mm še označena ve výkresu poznámkou S.V. +2,100
SKLAD SEKAČKY - místnost umístĈna pod mezŠpodestou schodŠŋtĈ
- svĈtlá výŋka místnostŠ 1465 mm
2
0
0
10
15
14
0
09.01
D
14
5
5
8
0
0
19
7
0
4
0
0
2
2
0
0
13
0
0
15
0
0
(9
0
0
)
2
5
2800
1500(900)
MÍSTO STAVBY ??????????????????????????????????????
OBJEDNATEL ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU
 ??????????????
VYPRACOVAL
???????????????
NÁZEV DÍLA
                     RODINNÝ DŮM HANSPAULKA
ČÁST
                          D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŊENÍ
DATUM   NÁZEV VÝKRESU
         PŮDORYS 1NP
Č. VÝKRESU
    2MćŘÍTKO     
STUPEŇ      
±0,000 = 279,150 m.n.m. VÝŊKOVÝ SYSTÉM Bpv
450
450
4
5
0
±0.000
-0.080
0.150
4.180
7.210
8.210
3.000
2.400
-0.150
-0.670
-1.200
3.600
6.380
2.380
3.180
-0.270
-0.520
-0.900
-0.020-0.150
-1.200
-0.900
-0.370
0.150
2.400
2.430
5.680
5.700
5.940
6.380
7.210
8.210
1.960
2.200
-0.840
-0.640 -0.540
-0.320 -0.180
2.000
3.000
2.400
3.180
3.300
6.200
6.380
6.600
6.860
7.150
7.360
6.000
5.300
1.650
1.460
4.200
1.050
-1.100 -1.100
VÝPIS PODLAH
OZNAČENÍ FUNKCE VRSTVY VRSTVA FIREMNÍ OZNAČENÍ TL. [mm]
S1
 NÁŊLAPNÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA 16
 VYROVNÁVACÍ, SEPARAČNÍ  SEPARAČNÍ PODLOŽKA 4
 ROZNÁŊECÍ BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍTĚ 60
 SEPARAČNÍ SEPARAČNÍ PE FOLIE
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ POLYSTYREN EPS ISOVER EPS 200 S 100
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ POLYSTYREN EPS ISOVER EPS 200 S 150
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR DENBIT BR 2
 ZÁKLADOVÁ, ROZNÁŊECÍ PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200
 DRENÁŽNÍ HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 16 100
 DRENÁŽNÍ HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 32 100-200
840
S2
 NÁŊLAPNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 12
 LEPÍCÍ FLEXIBILNÍ LEPIDLO 8
 ROZNÁŊECÍ BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍTĚ 60
 SEPARAČNÍ SEPARAČNÍ PE FOLIE
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ POLYSTYREN EPS ISOVER EPS 200 S 100
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ POLYSTYREN EPS ISOVER EPS 200 S 150
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR DENBIT BR 2
 ZÁKLADOVÁ, ROZNÁŊECÍ PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200
 DRENÁŽNÍ HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 16 100
 DRENÁŽNÍ HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 32 100-200
840
S3
 NÁŊLAPNÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA 16
 VYROVNÁVACÍ, SEPARAČNÍ  SEPARAČNÍ PODLOŽKA 4
 ROZNÁŊECÍ BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍTĚ 60
 SEPARAČNÍ SEPARAČNÍ PE FOLIE
 ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ KROČEJOVÁ A IZOLAČNÍ ISOVER N 40 40
 PENETRAČNÍ HLOUBKOVÁ PENETRACE DEN BRAVEN
 NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 180
 ZAKONČOVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10
310
VÝPIS SKLADEB STŘEŊNÍHO PLÁŊTĚ
OZNAČENÍ FUNKCE VRSTVY VRSTVA FIREMNÍ OZNAČENÍ TL. [mm]
A
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ SBS PÁS ELASTEK 40 4
 SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ISOVER EPS 100 F 60-240
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ISOVER EPS 100 F 220
 PAROTĚSNÍCÍ ASFALTOVÝ SBS PÁS GLASTEK AL 40 MINERAL 4
 PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR DENBIT BR 2
 NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 180
 DOKONČOVACÍ, POHLEDOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10
664
VÝPIS SKLADEB OBVODOVÉ STĚNY
OZNAČENÍ FUNKCE VRSTVY VRSTVA FIREMNÍ OZNAČENÍ TL. [mm]
B
 ZAKONČOVACÍ VENKOVNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 2
 PODKLADNÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA S NOSNOU VLOŽKOU 3
 TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ POLYSTYREN ISOVER 100 F 100
 KOTEVNÍ LEPIDLO 5
 NOSNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHELNÉ BLOKY HELUZ STI 40 400
 DOKONČOVACÍ, POHLEDOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10
520
S1 S2
S3
A
B
B
LEGENDA MATERIÁLŮ
HELUZ STI 40 brouŋená; 400x247x249
ŽELEZOBETON
HELUZ 11,5 brouŋená; 115x497x249
ISOVER EPS 100 F
ISOVER SYNTHOS XPS Prime 30L
ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ
ZEMINA PŮVODNÍ
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP, frakce 16
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP, frakce 32
PÍSKOVÉ LOŽE 40 mm
BETONOVÁ DLAŽBA
HYDROIZOLACE
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTĚMI
3
0
0
0
3
0
0
2
9
0
0
6
5
5
3
3
4
0
3
0
2
0
3
5
2
0
3
2
0
0
18
0
2
2
0
2
5
5
3
5
5
8
3
0
8
0
10
0
16
0
2
0
0 1
0
0
2
0
0
3
6
0
8
6
0
3
4
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
0
10
0
0
18
0
12
0
2
0
0
0
9
0
0
10
10
9
0
0
2
7
0
0
2
0
05
0
0
7
5
0
18
5
14
6
5
4
3
5
0
10
0
4
9
0
16
5
0
16
5
0
15
0
9
0
0
10
5
0
3
0
0
2
2
5
0
3
3
0
0
15
10
10
0
0
2
5
2
5
10
0
12
5
0
3
0
0
7
3
6
0
14
5
2
2
5
6
0
2
4
0
2
6
04
4
0
2
0
0
2
4
0
10
0
0
5%
HALFEN HIT
ISO ELEMENT
3% 3%
3
0
0
10
0
10
8
0
2
0
2
4
0
0
6
0
0
3
0
0
2
5
0
3
6
6
0
13
0
5
3
0 15
0
2
5
0
12
0
3
0
0
2
8
5
0
11
8
0
10
5
0
4
3
3
0
3
0
3
0
7
3
6
0
5%
3.300
6.140
MÍSTO STAVBY ??????????????????????????????????????
OBJEDNATEL ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU
 ??????????????
VYPRACOVAL
???????????????
NÁZEV DÍLA
                      RODINNÝ DŮM HANSPAULKA
ČÁST
                          D/1/1 . ARCHITEKTONICKO.STAVEBNÍ ŘEŊENÍ
DATUM   NÁZEV VÝKRESU
           ŘEZ A.A'
Č/ VÝKRESU
    3MĚŘÍTKO     
STUPEŇ      
±0,000 = 279,150 m/n/m/ VÝŊKOVÝ SYSTÉM Bpv
5%
FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
FASÁDNÍ POLYSTYREN
ISOVER EPS 100 F tl. 100 mm
LEPIDLO PRO CELOPLOŊNÉ LEPENÍ
KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
BAUMIT STARCONTACT
NOSNÉ CIHELNÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ BLOKY
HELUZ STI 40 brouŋená tl. 400 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
BAUMIT PRIMO 1 tl. 10 mm
NÁŊLAPNÁ VRSTVA DŘEVĚNÁ PODLAHA
VYROVNÁVACÍ SEPARAČNÍ PODLOŽKA
2x ASFALTOVÝ SBS PÁS
ELASTEK 40 tl. 2x4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR BENBIT BR
BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍTĚ tl. 60 mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA
ISOVER EPS 200 S tl. 100+150 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 200 mm
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP
FRAKCE 16 tl. 100 mm
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP
FRAKCE 32 tl. 100-200 mm
BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
PÍSKOVÉ LOŽE tl. 40 mm
ŊTĚRKODRŤ tl. 250 mm
NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA tl. 150 mm
ZEMNÍ PLÁŇ
ASFALTOVÝ SBS PÁS S POSYPEM
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4 mm
PAROTĚSNÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU
GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR BENBIT BR
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 180 mm
NÁŊLAPNÁ VRSTVA DŘEVĚNÁ PODLAHA
VYROVNÁVACÍ SEPARAČNÍ PODLOŽKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEN BRAVEN
BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍTĚ tl. 60 mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA
ISOVER N 40 tl. 40 mm
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 180 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
BAUMIT PRIMO 1 tl. 10 mm
ASFALTOVÝ SBS PÁS
ELASTEK 40 tl. 4 mm
SPÁDOVÁ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA
ISOVER EPS 100 F tl. 60+240 mm
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA
ISOVER EPS 100 F tl. 220 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
BAUMIT PRIMO 1 tl. 10 mm
NÁŊLAPNÁ VRSTVA KERAM. DLAŽBA tl. 10 mm
MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEN BRAVEN
SEPARAČNÍ FOLIE SCHLÜTER
SEPARAČNÍ PE FOLIE
DRENÁŽNÍ VRSTVA SCHLÜTER TROBA
PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ
BALKÓNOVÝ PANEL SE SPÁDEM tl. 180 mm
FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
HYDROIZOLACE 2x ASFALTOVÝ SBS PÁS
ELASTEK 40 tl. 2x4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR BENBIT BR
SPÁDOVÁ VRSTVA BETONOVÁ MAZANINA
BETONOVÝ KAMENNÝ OBKLAD tl. 20 mm
MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEN BRAVEN
PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ
BALKÓNOVÝ PANEL SE SPÁDEM tl. 180 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEN BRAVEN
FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
ROLETOVÝ PŘEKLAD HELUZ tl. 490 mm
PŘEKLAD HELUZ 23,8
ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30l tl. 100 mm
VĚNCOVKA HELUZ
TALÍŘOVÉ KOTVY NA UPEVNĚNÍ
POLYSTYRENU ∅ 160 mm
KLÍNY ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L
OPLECHOVÁNÍ TITANZINE ŊÍŘKA 900 mm tl. 0,7 mm
OSB DESKA DILATACE Á 1000 mm tl. 10 mm
PŘÍPONKY - TITANZINKOVÉ PÁSKY
800x150 mm Á 500 mm tl. 0,7 mm
APU LIŊTA
PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA
PUR PĚNA
DIFŮZNĚ PROPUSTNÁ PÁSKA
PLASTOVÝ PROFIL STAVONA DYNAMIC HŠ
TĚSNÍCÍ TMEL BAUMIT
BAUMACOL POLYURETHANE
OPLECHOVÁNÍ TITANZINE
ŊÍŘKA 300 mm tl. 0,7 mm
OSB DESKA tl. 10 mm
DILATACE Á 1000 mm
TITANZINKOVÉ PŘÍPONKY
PÁSKY Á 500 mm
ODVODŇOVACÍ PROFIL
SYSTÉMU SCHLÜTER
SOKLOVÁ ÚPRAVA
SYSTÉMU SCHLÜTER
ZAKONČOVACÍ PROFIL
ZAKOČENÍ STĚRKOVOU HMOTOU
BAUMIT STARCONTACT
TĚSNÍCÍ TMEL BAUMIT
BAUMACOL POLYURETHANE
OSAZOVACÍ PROFIL OPLECHOVÁNÍ
DIFŮZNĚ PROPUSTNÁ PÁSKA
PUR PĚNA
PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA
DŘEVĚNÝ PROFIL
OSAZOVACÍ PROFIL
TĚSNÍCÍ TMEL BAUMIT BAUMACOL POLY.
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
ZAKONČOVACÍ PROFIL PLOVOUCÍ PODLAHY
ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30l
HALFEN HIT ISO
ELEMENT tl. 120 mm
VNĚJŊÍ PARAPET
VNITŘNÍ PARAPET
PLASTOVÝ
ROHOVÁ LIŊTA OSAZOVACÍ PROFIL KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
TĚSNÍCÍ TMEL BAUMIT
BAUMACOL POLYURETHANE
ZAKOČENÍ STĚRKOVOU HMOTOU
BAUMIT STARCONTACT
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ∅150
±0.000
-0.840
2.990
3.300
6.190
7.210
4.180
2.410
0.900
5.790
-0.150
-1.200
3.400
7590
LEGENDA MATERIÁLŮ
HELUZ STI 40 brouŋená; 400x247x249
ŽELEZOBETON
ISOVER EPS 100 F
ISOVER SYNTHOS XPS PrŠme 30L
ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ
ZEMINA PŮVODNÍ
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP, frakce 16
HUTNĚNÝ ŊTĚRKOVÝ NÁSYP, frakce 32
PÍSKOVÉ LOŽE 40 mm
BETONOVÁ DLAŽBA
HYDROIZOLACE
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTĚMI
3%
3%
MÍSTO STAVBY parcela č. 2962/1, 2936, Praha Dejvice   
OBJEDNATEL Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29, Praha 6 Dejvice   
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU
 VOJTĚCH LISTOŇ
VYPRACOVAL
VOJTĚCH LISTOŇ
NÁZEV DÍLA
                      RODINNÝ DŮM HANSPAULKA
ČÁST
                          D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŊENÍ
DATUM   NÁZEV VÝKRESU
   ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
Č. VÝKRESU
    4MĚŘÍTKO     
STUPEŇ      
±0,000 = 278,150 m.n.m. VÝŊKOVÝ SYSTÉM Bpv
KB ZTUV
MÍSTO STAVBY ??????????????????????????????????????
OBJEDNATEL ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU
 ??????????????
VYPRACOVAL
???????????????
OÁZFV DÍLA
                     SODJOOÝ DŮM  IAOSPAVLLA
ČÁST
                            D/ 2/4 . TFDIOJLA PSOSTŘFDÍ STAVFB
DATUM   OÁZFV VÝLSFSV
   TSASOVÁOÍ SOZVODŮ 2OP
Č/ VÝLSFSV
    6MćŘÍTLO    
STVPFŇ      
±1,111 = 379,261 Ť/ť/Ť/ VÝŊLOVÝ SYSTÉM Bpv
1m 2m 5m
KANALIZACE
VODA STVDFOÁ
PLYN
ELEKTROINSTALACE
LEGENDA
TOPFOÍ
VODA TFPLÁ
OTOPOÉ TćLFSO
TABVLLA MÍSTOOSTÍ
Č/ MÍSTOOSTJ OÁZFV MÍSTOOSTJ PLOCHA [Ť²]
1.01  ZÁDVFŘÍ 9,5
1.02  VSTVPOÍ IALA 17,1
1.03  SDIODJŊTć 11,4
1.04  OBÝVADÍ POLOJ , JÍDFLOA 40,1
1.05  LVDIYOć 13,3
1.06  PRACOVNA 10,1
1.07  KOMORA 4,1
1.08  WC + KOUPELNA 4,0
1.09  ZÁDVFŘÍ DÍLOA ppzť/ 3,2
1.10  DÍLOA 13,0
1.11  TECHNOLOGIE TP + KOTELNA 8,5
1.12  SLLAD SFLAČLY ppzť/ 3,7
1.13  HASÁŽ 49,0
1.14  SLLAD HASÁŽF 4,7
 DFLLOVÁ PLODIA 197,7
pozn. ZÁDVFŘÍ DÍLOA . Ťítuťptu vŤítuĈťb ppe tcipeŠŋŏpvýŤ sbŤeťeŤ
. ŤŠťŠŤálťí ppecipeťá výŋlb 3211 ŤŤ še
pzťbčeťb ve výlsetv ppzťáŤlpv S/V/ ,3,211
SLLAD SFLAČLY . Ťítuťptu vŤítuĈťb ppe ŤezŠppeetupv tcipeŠŋuĈ
. tvĈulá výŋlb ŤítuťptuŠ 2476 ŤŤ
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
PODLAIOVÁ HVLA
LOMÍOOVÉ TćLFSO
SCHIEDEL
DFŊŎOVÝ SVOD
DFŊŎOVÝ SVOD
TFPLOVODOÍ
ROZVODNICE
PODLAIOVÝ
KONVEKTOR
VEDENO V PODLAZE
OTOPOÝ ŽFBŘÍL
PLYOOVÝ LOTFL
TYPU C
BOJLER
FLFLTSJDLÁ
ROZVODNICE
STŘFŊOÍ SOLÁSOÍ
PANELY
ZFMOÍ VSTY
TFPFLOÉ ČFSPADLO
VODOMćSOÁ
ŊADITA
HUP
TFDIOOLOHJDLÁ
ŊADITA
BAZÉOV
LAOALJZAČOÍ
ŊADITA
TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA [m²]
2.01  CHODBA 11,5
2.02  LOŽNICE 16,4
2.03  ŠATNA LOŽNICE 4,0
2.04  KOUPELNA + WC LOŽNICE 5,2
2.05  POKOJ 16,3
2.06  ŠATNA POKOJ 4,3
2.07  POKOJ 13,3
2.08  ŠATNA POKOJ 6,2
2.09  WC 1,5
2.10  KOUPELNA 8,0
2.11  PRÁDELNA SUŠÁRNA 12,5
 CELKOVÁ PLOCHA 99,2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
MÍSTO STAVBY ??????????????????????????????????????
OBJEDNATEL ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU
 ??????????????
VYPRACOVAL
???????????????
NÁZEV DÍLA
                     RODINNÝ DŮM  HANSPAULKA
ČÁST
                            D. 2.4 . TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
DATUM   NÁZEV VÝKRESU
   TRASOVÁNÍ ROZVODŮ 3NP
Č. VÝKRESU
    7MĚŘÍTKO    
STUPEŇ      
±1,111 = 379,261 m.o.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
1m 2m 5m
DEŠŤOVÝ SVOD
VEDENO V PODLAZE
PODLAHOVÝ
KONVEKTOR
OTOPNÝ ŽEBŘÍK
OTOPNÝ ŽEBŘÍK
STŘEŠNÍ SOLÁRNÍ PANELY
KANALIZACE
VODA STUDENÁ
PLYN
ELEKTROINSTALACE
LEGENDA
TOPENÍ
VODA TEPLÁ
OTOPNÉ TĚLESO
  
    
  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  ů PRģMċRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
  podle vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2015 
 
 
 Název úlohy:  BakaláĜská práce 
 Zpracovatel:  Vojtěch Listoň 
 Zakázka:   
 Datum:  08.05.2016 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  1 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 březen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 květen  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 červen  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 červenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 září  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 říjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 březen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 květen  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 červen  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 červenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 září  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 říjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 
 Název zóny:   
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  8,527 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  141,974 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,087 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t:  --- 
 Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný mČrný tok H:  166,588 W/K 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
 MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  9,233  1,361  0,272  1,632  1,000  100,0  7,601 
 2  7,886  1,229  0,442  1,671  1,000  100,0  6,215 
 3  7,141  1,361  0,767  2,128  1,000  100,0  5,013 
 4  5,129  1,317  1,140  2,457  1,000  100,0  2,673 
 5  3,125  1,361  1,341  2,702  0,957  92,2  0,540 
 6  1,890  1,317  1,364  2,681  0,705  0,0  --- 
 7  1,158  1,361  1,301  2,661  0,435  0,0  --- 
 8  1,200  1,361  1,260  2,621  0,458  0,0  --- 
 9  2,943  1,317  0,857  2,174  0,985  74,9  0,803 
 10  5,217  1,361  0,649  2,010  1,000  100,0  3,207 
 11  7,113  1,317  0,333  1,650  1,000  100,0  5,463 
 12  8,480  1,361  0,223  1,583  1,000  100,0  6,897 
  
 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  
 PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  38,412 GJ 
  
 Vysvětlivky:  Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem deno- 
  stupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  9,705  ---  ---  ---  ---  ---  ---  9,705 
 2  7,936  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7,936 
 3  6,401  ---  ---  ---  ---  ---  ---  6,401 
 4  3,413  ---  ---  ---  ---  ---  ---  3,413 
 5  0,690  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,690 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  1,025  ---  ---  ---  ---  ---  ---  1,025 
 10  4,094  ---  ---  ---  ---  ---  ---  4,094 
 11  6,975  ---  ---  ---  ---  ---  ---  6,975 
 12  8,806  ---  ---  ---  ---  ---  ---  8,806 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  49,045 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  158,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  829,9 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,40 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,19 W/m2K 
  
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
  
 Rozložení mČrných tepelných tokĤ  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  MČrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový měrný tok H:  ---  166,588  100,00 % 
  
 z toho:  Měrný tok větráním Hv:  ---  8,527  5,12 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  16,087  9,66 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  16,598  9,96 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  125,376  75,26 % 
  
 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  
  Obvodová stěna:  334,9  46,209  27,74 % 
  Střecha:  235,6  29,921  17,96 % 
  Podlaha:  189,1  16,087  9,66 % 
  Okno JV pracovna:  7,7  5,397  3,24 % 
  vstupní dveře:  3,7  2,604  1,56 % 
  vrata do garáže:  14,4  10,080  6,05 % 
  Okno JV obývací pokoj:  11,9  8,323  5,00 % 
  Okno JV ložnice:  6,5  4,536  2,72 % 
  Okno JZ rohové:  3,0  2,100  1,26 % 
  Okno JZ pokoj:  3,0  2,100  1,26 % 
  Okno SV:  2,4  1,680  1,01 % 
  Okno SZ obývací pokoj:  5,0  3,500  2,10 % 
  Okno SZ kuchyně:  5,4  3,780  2,27 % 
  Okno SZ schodiště:  5,0  3,465  2,08 % 
  Dveře dílna:  2,4  1,680  1,01 % 
 
 
 MČrný tok budovou a parametry podle starších pĜedpisĤ  
  
 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  166,588 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   1345,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,12 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  9,1 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy  
  
 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  158,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  829,9 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,40 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,19 W/m2K 
  
   
 
  
 Celková a mČrná potĜeba tepla na vytápČní 
  
 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  38,412 GJ  10,670 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  1345,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  371,3 m2 
  
 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  7,9 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy:  29 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3959. 
  
 Poznámka: MČrná potĜeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémĤ výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  9,705  ---  ---  ---  ---  ---  ---  9,705 
 2  7,936  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7,936 
 3  6,401  ---  ---  ---  ---  ---  ---  6,401 
 4  3,413  ---  ---  ---  ---  ---  ---  3,413 
 5  0,690  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,690 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  1,025  ---  ---  ---  ---  ---  ---  1,025 
 10  4,094  ---  ---  ---  ---  ---  ---  4,094 
 11  6,975  ---  ---  ---  ---  ---  ---  6,975 
 12  8,806  ---  ---  ---  ---  ---  ---  8,806 
  
 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
  (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  49,045 GJ  13,624 MWh  37 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na vytápČní za rok EP,H:  49,045 GJ  13,624 MWh  37 kWh/m2 
  
 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.vČtrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na pĜípravu TV za rok EP,W:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na osvČtlení za rok EP,L:  ---  ---  --- 
  
 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  49,045 GJ  13,624 MWh  37 kWh/m2 
  
  
  
 MČrná dodaná energie budovy 
  
 Celková roční dodaná energie:  13,624 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  1345,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  371,3 m2 
  
 Měrná dodaná energie EP,V:  10,1 kWh/(m3.a) 
  
 MČrná dodaná energie budovy EP,ů:  37 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: MČrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetnČ vlivĤ účinností tech. systémĤ. 
  
  
  
 RozdČlení dodané energie podle energonositelĤ, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   VytápČní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  3,0  3,3  3,3  0,6  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  10,7  ---  10,7  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     13,6  3,3  13,9  0,6  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   OsvČtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vČtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektĜiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elektřina ze sítě  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prostř  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysvětlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Součty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elektřina ze sítě  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  2,962  3,258  3,258  0,592 
 Slunce a jiná energie prostředí  10,662  ---  10,662  --- 
       
 SOUČET  13,624  3,258  13,920  0,592 
  
 Vysvětlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 MČrná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   0,592 t 
 Celková primární energie za rok:   13,920 MWh   50,111 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   3,258 MWh   11,728 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  1 345,8 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   371,3 m2 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   0,4 kg/(m3.a) 
 Měrná celková primární energie E,pC,V:   10,3 kWh/(m3.a) 
 Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   2,4 kWh/(m3.a) 
  
 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  2 kg/(m2.a) 
 MČrná celková primární energie E,pC,ů:  37 kWh/(m2.a) 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,ů:  9 kWh/(m2.a) 
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